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Актуальность исследования обусловлена социально-экономическими 
изменениями, происходящими в современном обществе, предполагающими 
появление новых взглядов на процесс социального и индивидуального 
становления младшего школьника. В  Федеральном законе  «Об  образовании  
в  Российской Федерации» одним из приоритетных процессов является 
процесс воспитания, понимаемый как деятельность, направленная на 
развитие личности, созданием условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных  
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства [40]. Положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования также указывают на тот факт, что главное в педагогической 
деятельности сегодня – это развитие и воспитание обучающегося для его 
успешной социализации в обществе [41].  
По мнению ряда ученых В.А. Богданова, Л.С. Выготского, В.М. 
Коротова, А.В. Петровского процесс социализации личности определяется 
общением со сверстниками, которое складывается в малых группах, классах, 
формальных и неформальных объединениях и так далее. Общение в 
классном коллективе значимо для младшего школьника – именно здесь 
ребенок имеет многообразные возможности для самореализации, обретает 
индивидуальность, добивается признания. В во время учебы в начальной 
школе на качественно новом уровне реализуется потенциал развития ребенка 
как активного субъекта, познающего окружающий мир и самого себя, 
приобретающего собственный опыт деятельности и поведения в обществе. 
Исходя из этого, перед педагогом начальных классов стоит крайне важная 
задача – сформировать классный коллектив школьников для успешного 
процесса социализации детей младшего школьного возраста и положить 
начало для взрослой жизни полноценного гражданина страны.  
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Степень разработанности проблемы: 
Вопросы социализации учащихся широко изучали многие 
исследователи в области социологии, педагогической и психологической 
науки. Большой вклад в изучение процесса социализации внесли следующие 
авторы: Т.С. Борисова, И.В. Дубровина, И.А. Зимняя, А.В. Мудрик, В.С. 
Мухина и другие. Изучению коллектива так же посвящено множество 
исследований. Особую роль в этом вопросе сыграли взгляды А.С. Макаренко 
и А.Н. Лутошкина. Так А.С. Макаренко в полной мере обосновал концепцию 
воспитательного коллектива. Педагогические принципы, положенные им в 
основу организации детского коллектива, обеспечивали четкую систему 
обязанностей и прав, определяющих социальную позицию каждого члена 
коллектива, а также деятельность педагога на каждом из этапов развития 
детского коллектива. В свою очередь, А.Н. Лутошкин привнес более яркую и 
расширенную периодизацию формирования коллектива, которая через 
образы помогает понять и прочувствовать не только уровень 
сформированности коллектива, но и внутреннюю атмосферу в нем. 
Впоследствии данную тему развивали многие ученые-педагоги, такие как 
В.А. Богданов, Л.С. Выготский, В.М. Коротов, А.В. Петровский, Л.С. 
Ходаковский и другие. 
Тема выпускной квалификационной работы: «Школьный коллектив как 
средство социализации учащихся начальной школы». 
Противоречие исследования заключается в том, что, с одной стороны, 
процесс социализации младших школьников способен протекать 
самостоятельно, не требуя при этом специальной деятельности, а с другой 
стороны – очень важно создать такие условия социализации личности и 
сформировать такую среду, чтобы формирование социальной 
компетентности проходило успешно и своевременно.  




Предмет исследования – коллектив как средство социализации 
учащихся начальной школы.  
Ограничение предмета исследования: в данной работе школьный и 
классный коллектив рассматриваются как синонимичные понятия. 
Цель исследования – обосновать, что классный коллектив младших 
школьников является эффективным средством их социализации.  
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи исследования: 
1. Рассмотреть особенности социализации учащихся начальной 
школы; 
2. Проанализировать педагогические теории по формированию 
коллектива младших школьников; 
3. Выявить зависимость процесса социализации младших 
школьников от стадий формирования классного коллектива; 
4. Подобрать необходимый диагностический материал для 
исследования; 
5. Разработать программу, рассчитанную на два года, по 
формированию социальной компетентности младших школьников в процессе 
формирования классного коллектива; 
6. Провести анализ результатов проведенной программы.  
Методы исследования: 
 теоретические: анализ, синтез, классификация, обобщение; 
 эмпирические: анкетирование, наблюдение, беседа, проведение 
проективных методик, математическая и графическая обработка 
информации.  
База проведения исследования: муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение Гимназия №205 «Театр», г. Екатеринбурга.  
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка используемой 
литературы, приложений.  
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Во введении обоснована актуальность исследования, а также объект, 
предмет, цель, задачи, методы исследования. 
В первой главе «Теоретический анализ процесса социализации через 
классный коллектив младших школьников» рассматриваются особенности 
социализации учащихся начальной школы; теории по формированию 
коллектива учащихся начальной школы; зависимость процесса социализации 
младших школьников от уровня сформированности классного коллектива.  
Во второй главе «Исследовательская работа по развитию социальной 
компетентности младших школьников посредством формирования классного 
коллектива» рассматривается: диагностический материал по выявлению 
уровней компонентов социализации и уровню сформированности классного 
коллектива младших школьников; программа по формированию социальных 
компонентов младших школьников в процессе формирования классного 
коллектива и анализ результатов данной программы.  
В заключении представлены общие выводы по выпускной 
квалификационной работе.  
Список литературы содержит 48 источников. 















ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КОЛЛЕКТИВЕ 
 
1.1. Особенности социализации обучающихся начальной школы 
 
Выпускная квалификационная работа обусловлена тем, что психология 
и поведение человека зависят от того, в каком круге общения он находится, с 
какими людьми он общается, от его социальной среды. Социальная среда 
представляет собой сложно устроенное общество, где все люди объединены 
между собой в разнообразные более или менее устойчивые соединения, 
которые называются группами. Любой человек, так или иначе, является 
членом какой-либо группы. Это может быть его семья, соседи по двору, 
одноклассники, ребята с секций и так далее.  
На данный момент, в науке до сих пор остается открытым вопрос о 
том, что же влияет на формирование личности ребенка и его социализацию в 
обществе. Исследователи включают в данный процесс многие факторы: 
средства массовой информации, семью, художественную литературу, 
влияние сверстников, процесс обучения в образовательном учреждении и 
многое другое. При этом неоспоримым остается тот факт, что особую роль 
играет то, в каком коллективе ребенок живет и действует.   
Социологи и психологи Т.Л. Молодцова, С.Ю. Шалова, В.Н. Пуранен и 
другие говорят о проблемах социализации детей в современном обществе и 
связывают их с тем, что дети ограничены в общении друг с другом, со 
сверстниками [27]. Связано это с большой занятостью детей в школе, в 
кружках по интересам. Совместная деятельность, игры, сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми оказываются ограниченными во времени или 
вообще недоступными для младших школьников. Этот фактор не только 
замедляет процесс социализации и личностного роста школьников, но и 
затрудняет освоение нравственно-этических норм и взаимоотношений, 
затрудняет формирование коммуникативной компетентности, толерантности, 
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эмоциональной отзывчивости, проявлению добрых чувств по отношению к 
другим людям. Современные дети мало участвуют в деятельности детских и 
подростковых общественных организаций, лишены возможности приобрести 
опыт коллективных взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, 
бескорыстного труда на благо общества. Именно поэтому детям необходимо 
создавать условия в рамках образовательных учреждений с целью 
воспитательного процесса для формирования осознанной системы 
представлений об окружающем мире, ценностных социальных и 
межличностных отношений.  
Раскрывая тему данного параграфа, стоит начать с определения 
социализации. Г.М. Андреева в своей работе «Социальная психология» дает 
следующее определение: социализация - это двусторонний процесс, 
включающий в себя, с одной стороны, усвоение индивидом социального 
опыта путем вхождения в социальную среду; с другой стороны, процесс 
активного воспроизводства индивидом системы социальных связей за счет 
его активной деятельности, активного включения в социальную среду [1, с. 
34]. Центральное место в процессе социализации занимает социальная 
компетентность. Феномен социальной компетентности детей младшего 
школьного возраста в различных аспектах исследовался Н.В. Калининой, 
Т.И. Самсоновой, В.В. Цветковым и другими. Так, Г.Б. Голуб, Е.А. 
Перелыгина и другие отмечают: «Социальная компетентность – это 
устойчивая, основанная на специфике мыслительных процессов, 
эмоционального реагирования и социального опыта способность человека 
понимать самого себя, других людей, прогнозировать межличностные 
события» [10]. И.А. Кудаева, выделяет следующие сущностные признаки 
социальной компетентности младших школьников: понимание отношения 
«Я» - общество», умение выбрать правильные социальные ориентиры, 




В свою очередь, М.Р. Битянова выделяет структурные компоненты, 
через которые выражается социальная компетентность младших 
школьников: 
- когнитивно - рефлексивный компонент – знания, понимание, 
рефлексия; 
- коммуникативный компонент – общение и взаимодействие; усвоение 
ребенком норм, правил, обычаев, моделей поведения и их реализация в 
межличностных взаимоотношениях;  
- ценностно-смысловой компонент – наличие у ребенка ценностных 
ориентаций, предпочтений, мотивов и установок, определяющих его 
отношение к чему-либо или кому- либо [5]. 
В рамках процесса социализации ребенком осуществляется усвоение 
социальных норм, умений, стереотипов, социальных установок, принятых в 
обществе форм поведения и общения, вариантов жизненного стиля [39]. 
Отталкиваясь от определения социализации, можно выделить 
образовательное учреждение как отдельный этап формирования 
социализированной личности человека в современном обществе. Именно в 
школе ребенок впервые знакомится с моделью нашего общества. Здесь 
происходит освоение основных социальных ценностей, норм и образцов 
поведения в группе.  
Процесс социализации младшего школьника включает в себя 
несколько этапов, каждый из которых характеризуется формированием 
новых потребностей, их осознанием и переводом в систему личных 
ценностей:  
1. Восприятие индивидом социальной информации на уровне 
эмоций, ощущений и уже имеющегося жизненного опыта у ребенка. 
2. Соотнесение получаемой информации с собственным 
социальным опытом и формирование на этой основе собственного 
отношения. На данном этапе социализации у ребенка преобладают 
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глубинные переживания несоответствия установленных в семье норм и 
вводимых новых «правил» в обществе. 
3. Данный этап характеризуется процессом установки на принятие 
или отторжение получаемой информации. Факторы, которые оказывают 
воздействие на данный процесс, выступают в форме различных дел, в 
которые включен ребенок. 
4. Формирование у ребенка ценностных ориентаций и установок на 
действие, основываясь на некоем идеале, который благоприятствует 
положительному исходу.  
5. Основой данного этапа выступает логически выстроенная 
система поведения. Важно отметить, что в одних случаях поступки детей 
следуют сразу после получения информации (3 этап), а в других необходимо 
неоднократное повторение определенных воздействий со стороны других 
людей для обобщения и закрепления установок ребенка. 
6. На данном этапе происходит формирование норм и стереотипов 
поведения у младшего школьника.  
7. Заключительный этап выражается в осмыслении и оценке своей 
социальной идентификации [4].  
Так же процесс социализации делится и протекает на трех уровнях: 
1. Биологический уровень заключается в связи организма человека с 
окружающей его средой, его подверженности влиянию погоды и другим 
природным явлениям. 
2. Психологический уровень в процессе социализации личности 
выделяет две ее стороны: субъект и объект общественных отношений. Под 
субъектом понимается процесс активного воздействия человека самого на 
себя (самореализация) и на окружающую его среду (преобразующая 
деятельность), объект – воздействие на личность ребенка и его процесс 
формирования социализации со стороны других членов общества.  
3. Социально-педагогический уровень подразумевает за собой связь 
человека с обществом в лице социальных институтов и отдельных групп, 
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когда ребенок ищет новые социальные роли и выбирает стиль социального 
поведения, а общество дает ему свои социальные предписания [7]. 
Данные уровни четко показывают основу человеческой личности и 
влияние социальных институтов на ее формирование, ставя личность в два 
положения: объект и субъект воздействия личности на себя и общество.  
Н.В. Адреенкова выделяет стадии социализации по принципу 
возрастной периодизации и выносит определенные потребности и 
особенности человека в определенном возрасте в процессе социализации 
личности: 
1. Биоэнергетическая или пренатальная социализация – начинается 
с 3-5 месяцев эмбрионального развития ребенка и происходит на уровне 
сенсорной системы (вкуса, кожной чувствительности, слуха). На этом этапе 
происходит «освоение» ребенком окружающего мира.  
2. Идентификационная стадия – проходит до 3-х лет жизни ребенка. 
Этот период характеризуется тем, что ребенок отождествляет себя со всем, 
что его окружает.  
3. Корреляционная стадия – проходит в возрасте от 3 до 5лет. Этот 
период несет за собой зарождение целенаправленной совместной 
деятельности детей, а так же опыт лидерства и подчинений. На данном этапе 
для детей характерно предпонятийное интуитивное мышление.  
4. Экспансивная стадия – происходит у детей в возрасте от 6 до 10 
лет. Для данной стадии характерно стремление ребенка расширять свой 
социальный кругозор. У ребенка формируется самооценка, отношение к себе 
и, следовательно, возрастают требования к самому себе.  
5. Конвективная стадия – происходит в подростковом возрасте (11-
15 лет) и характеризуется «взрывоопасностью». С целью нахождения выхода 
из постоянно возникающих конфликтных ситуаций, подросток обращается к 
окружающим его людям, этим самым устанавливается система социальных 
взаимоотношений с окружающими.  
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6. Концептуальная – в возрасте от 16 до 20 лет. Данная стадия 
характеризуется выходом человека в самостоятельную жизнь, 
необходимостью самоопределения и выборы жизненного пути [29].  
Данная выпускная квалификационная работа посвящена детям 
младшего школьного возраста (от 6,5-7 лет до 10-11 лет), поэтому 
отталкиваясь от возрастной периодизации социализации ребенка, подробно 
будет рассмотрена экспансивная стадия. 
Данная стадия выпадает на один из самых важных и сложных 
возрастных кризисов человека – кризис семи лет. Этот кризис несет за собой 
большие изменения в сознании ребенка - он становится школьником. Л.С. 
Выготский характеризовал данный кризис следующим образом: у ребенка 
происходит понимание его чувств и формирование внутреннего мира, в связи 
с этим можно выделить следующие признаки: 
 потеря детской непосредственности (в момент возникновения 
некоего желания и осуществления действия по его достижению у ребенка 
возникает переживание, которое заключается в том, какой значение данное 
действие будет иметь для него); 
 манерничанье (у ребенка появляются секреты от взрослых, 
желание показаться взрослым, умным, строгим и т.д.); 
 симптом «горькой конфеты» (заключается в том, что когда 
ребенку плохо или грустно, он старается не показывать это окружающим) 
[16]. 
Появление признаков кризиса семи лет ведет к трудностям в общении 
со взрослыми, ребенок замыкается в себе, становится неуправляемым. 
Именно поэтому важно вовремя заметить изменения в поведении ребенка и 
помочь ему успешно пройти данный кризис и вступить в процесс 
социализации на уровне экспансивной стадии.  
Поступление в школу для ребенка характеризуется новой социальной 
ситуацией развития и требует от него особой, новой, деятельности – учебной. 
В первый год обучения в школе как таковой учебной деятельности у детей 
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нет, на данном этапе формируются умения учится. Любая деятельность 
младшего школьника способствует развитию познавательной сферы и ее 
новообразованиям. В познавательной сфере можно выделить следующие 
качественные новообразования: 
- новый уровень развития регуляции поведения и деятельности, в том 
числе и саморегуляции; 
- способность рефлексировать, анализировать, выстраивать внутренний 
план собственных действий; 
- развитие познавательного отношения к действительности [9]. 
По мнению А.Н. Леонтьева, ядром личности ученика младших классов 
является мотивационная сфера. Мотив, в свою очередь, делится на 
внутренний и внешний.  
Внутренние мотивы: 
1. Познавательный – связан с содержательными или структурными 
характеристиками самой учебной деятельности, то есть стремление ребенка 
получать знания, овладевать новыми способами самостоятельного 
приобретения и применения знаний; 
2. Социальные мотивы – влияют на мотивы к учению, но не 
связаны на прямую с учебной деятельностью. Они заключаются в 
стремлении ребенка быть грамотным человеком, получать одобрение от 
старших, уметь взаимодействовать с окружающими людьми и 
одноклассниками и т.д.  
Внешние мотивы подразумевают под собой какое-либо материальное 
или вербальное вознаграждение со стороны взрослых и сверстников. Данный 
мотив строится не на получении знаний ребенком, а на получении какой-то 
награды за успехи в учебе [3].  
В младшем школьном возрасте активно развивается самопознание и 
самооценка. Очень важно на данном этапе помочь ребенку сформировать 
адекватную самооценку, потому что на основе самооценки формируется и 
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уровень притязаний, то есть уровень достижений, который по силам ученику 
[31, с. 354].  
Социальная уверенность ребенка проявляется в сфере его 
взаимодействия с другими людьми. Эффективность такого взаимодействия 
зависит от социальных способностей и навыков, которые дают ребенку 
возможность выбирать тот или иной способ самовыражения в обществе. 
Следовательно, чем выше уровень социальной уверенности у ученика, тем 
легче ему будет донести до окружающих людей и, в частности, сверстников 
то, о чем он хочет сказать, отстоять свою точку зрения, доводить начатое до 
конца. Эти условия необходимо учитывать педагогу в подготовке занятий и 
внеурочной деятельности детей в школе.  
 Нельзя не отметить то, что в младшем школьном возрасте у детей 
активно формируется и развивается рефлексия. Б.П. Черник дает следующее 
определение: рефлексия – это важный механизм продуктивного мышления; 
особая организация процессов понимания происходящего в широком 
системном контексте (включающая оценку ситуации и действий, нахождения 
приемов и операций решения задач); процесс самоанализа и активного 
осмысления состояния и действий индивида и других людей, включенных в 
решение задач. Поэтому рефлексия может осуществляться как во внутреннем 
плане (переживание, самоотчет одного индивида), так и во внешнем (как 
коллективная мыследеятельность и совместный поиск решения) [46]. 
Кроме того, рефлексия может быть направлена на предмет 
деятельности, на саму деятельность, на действия или индивида, или других 
людей, на их взаимодействия.  
Пронося данное определение через призму педагогики можно сказать, 
что рефлексия заключается в способности ребенка взглянуть на себя чужими 
глазами, а также соотносить свои действия и поступки с общечеловеческими 
нормами. Важно отметить, что, взрослея, ребенок начинает относиться к себе 
критичней и способен от конкретно-ситуативной оценки своей деятельности 
перейти к общественной. В итоге, в процессе социализации младших 
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школьников происходят новообразования и в личностной сфере детей: 
появляется ориентация на группу сверстников (класс, кружки, секции, 
друзья); формируется произвольная регуляция поведения, основанная на 
самооценке [8].  
Процесс социализации младших школьников затрагивает многие 
социальные институты, основные из них – семья и школа. Каждый из этих 
институтов вносит определенный смысл в процесс социализации школьника 
и несет отдельную роль. Социализация семьи зависит от отношений внутри 
семьи, авторитета родителей, от самого состава семьи и от ролей, которые 
выполняет в этой семье ребенок (сын/дочь, старший/младший брат/сестра, 
внук, помощник и т.д.). В семье ребенок усваивает и принимает все нормы 
человеческих отношений как позитивные, так и негативные. 
По мнению А.В. Мудрика, школа в настоящее время владеет всеми 
механизмами для социализации ребенка, следовательно, способна оказать 
активное влияние не только на обучающегося в отдельности, но и на всю 
общественную жизнь в целом. Автор выделяет следующие основные 
механизмы школьной социализации: 
 социально-психологический механизм заключается в 
неосознанном усвоении ребенком норм социального поведения в обществе; 
 социально-педагогический механизм подразумевает за собой 
усвоение ребенком принятых в обществе эталонов поведения, норм, 
стереотипов и взглядов [28].  
Так же, А.В. Мудрик предлагает два возможных вектора развития 
социализации младшего школьника: 
1. Социализация ребенка младшего школьного возраста происходит 
стихийно от взаимодействия с окружающими людьми и средой, 
относительно направляемая обществом и государством на те или иные 
группы людей; 
2. Социализация проходит целенаправленно в рамках социально 
контролируемого воспитания [29]. 
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Для целенаправленной работы по социализации младших школьников 
необходимо реализовывать педагогическую деятельность по развитию их 
социальной компетентности. Следовательно, работа по развитию социальной 
компетентности младших школьников должна вестись через развитие уровня 
компонентов социальной компетентности с помощью бесед, создания 
специальных коммуникативных условий деятельности и многого другого. 
Прогресс развития социальных компонентов можно отследить через 
проведение специальных диагностических методик.  
Процесс социализации человека протекает в течение всей его жизни, 
следовательно, и работу по развитию социальной компетентности следует 
вести на протяжении всей жизни человека. Однако необходимо заложить 
«основной фундамент» в период обучения в начальной школе.  
Таким образом, высокий уровень развития социальной компетентности 
позволяет обучающимся приобрести опыт успешного социального 
взаимодействия, как в учебной деятельности, так и в общественной жизни, 
пережить опыт успешной учебной деятельности и быть социально 
адаптированным человеком в дальнейшем. При успешном процессе 
социализации младшие школьники приобретают ряд качеств: 
самостоятельность, исполнительность, инициативность, способность брать 
на себя ответственность, умение работать в группе и многое другое. Наличие 
ряда приобретенных качеств младшего школьника говорит о том, что 
процесс его социализации является процессом приобретения опыта 
социальных отношений и освоение новых социальных ролей в обществе. 
 
1.2. Теоретический анализ подходов к формированию коллектива 
младших школьников 
 
Сформированный класс учеников проживает вместе одиннадцать лет, 
претерпевая различные изменения состава учащихся и различные трудности 
в ходе учёбы в образовательном учреждении. В любом учебном классе 
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формируется коллектив. Чем раньше это произойдет, тем лучше как для 
обучающихся, так и для классного руководителя. Классный коллектив 
следует формировать с первого года обучения детей в школе. Существует 
множество различных коллективов со своими особенностями и целями 
формирования. Коллектив младших школьников так же отличается 
множеством параметров от коллективов в других областях общественной 
жизни. 
С. И. Ожегов в своей работе «Словарь русского языка» даёт следующее 
толкование понятию «коллектив»: «коллектив - группа лиц, объединённых 
общей работой и общими интересами» [33]. А.С. Макаренко, определяя 
сущность коллектива, писал: «…только социальное единство, построенное 
по социальному принципу, может быть названо коллективом» [19].  Под 
коллективом педагог понимал не случайное скопление людей, а объединение 
их для достижения общих целей в общем труде — объединение, 
отличающееся определенной системой полномочий и ответственности, 
определенным соотношением и взаимозависимостью отдельных своих 
частей. 
В школе реализуется разнообразная воспитательная деятельность. В 
зависимости от рода деятельности формируется вид коллектива, в котором на 
данный момент находится ребенок. Определенный вид коллектива младших 
школьников позволяет получить ребенку соответствующий ряд навыков и 
умений. Тот или иной вид коллектива младших школьников может состоять 
из одних и тех же членов коллектива, но дети будут получать нужный набор 
навыков и умений от данного вида коллектива, так как, в свою очередь, тоже 
имеют определенный статус и роль в данном виде коллектива [46, с. 472].  
Например, у ученического коллектива выявляется ряд своих особенностей, 
определенных целей и задач, а, следовательно, и новые навыки, 
вырабатываемые у детей в ходе деятельности внутри коллектива. 
Ученический коллектив – это коллектив воспитательный, поскольку в 
нем происходит накопление детьми позитивного социального опыта в 
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различных сферах жизнедеятельности, в частности опыта коллективного 
поведения в позициях:  
а) подчинения (ребенок как член общества и член коллектива 
вынужден принимать правила и нормы взаимоотношений, свойственные 
тому или иному коллективу);  
б) активного противопоставления (школьник, убежденный в своей 
правоте, занимает активную позицию и не только высказывает свою точку 
зрения, противоположную мнению большинства, но и отстаивает ее перед 
коллективом);  
в) руководства (ученик является членом актива и периодически 
выполняет руководящие функции) [44, с. 144].  
В свою очередь, коллектив младших школьников социализирует и 
развивает личность ребенка, способную творчески и самостоятельно решать 
возникающие проблемы. Именно в коллективе воспитываются 
интеллектуалы, творцы, организаторы, предприимчивые люди, лидеры, 
способные всегда вести за собой других. Воспитание их малоэффективно без 
опоры самих ребят на коллектив, без опоры на общественное мнение, 
принятые в их среде нормы поведения и ценностные ориентиры. Такие 
качества личности формируются только в коллективе и через коллектив [35]. 
Понятие "коллектив" было введено в обиход в отечественную 
педагогическую теорию и практику в начале 20-го века. Идеи 
«коллективного воспитания» были заложены в основу воспитательной 
деятельности П.Н. Лепешинского, М.М. Пистрака, В.Н. Сороки-Росинского, 
С.Т. Шацкого, и других, а позже - И.П. Иванова, Т.Е. Конниковой, Л.И. 
Новиковой, Н.Я. Скороходовой, В.А. Сухомлинского.  
Положения А.С. Макаренко стали основой теории и методики 
коллективного воспитания. В своей статье «Цель воспитания» он выделяет 
следующие признаки коллектива: 
• общественно ценные цели; 
• совместная деятельность по их достижению; 
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• отношения взаимной ответственности; 
• организация органов самоуправления; 
• направленность деятельности на общую пользу [22]. 
А.С. Макаренко, работая над своей методикой воспитания, 
ориентировался на особенности детей, с которыми работал, то есть на 
трудных подростков. Формирование коллектива детей проходило через 
несколько этапов, тип коллектива постепенно менялся и от признаков 
внутригрупповой враждебности переходил к объединенной группе людей, 
имеющей целеустремленную общественно полезную деятельность. 
Коллектив, который формировался под руководством А.С. Макаренко, во 
время своего развития имел свои особенности и по-своему влиял на его 
членов. 
В свою очередь, у коллектива младших школьников так же 
присутствуют свои особенности. В первую очередь, классный коллектив 
младших школьников отличается своими основными функциями, о которых 
В.М. Коротов говорит в своей работе «Педагогические требования». 
Автор выделяет три основные функции коллектива младших 
школьников: 
• организационная - детский коллектив становится субъектом 
управления своей общественно полезной деятельностью;  
• воспитательная - детский коллектив становится носителем и 
пропагандистом определенных нравственных убеждений;  
• функция стимулирования - коллектив способствует 
формированию нравственно ценных стимулов всех общественно-полезных 
дел, регулирует поведение своих членов, их взаимоотношений [15]. 
В особенностях классного коллектива младших школьников так же 
большую роль играет и возрастная психология детей. Особенности возраста 
младших школьников ярко сказываются на признаках коллектива и, 
соответственно, на работе учителя с данным коллективом. 
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А.С. Макаренко так же выделил шесть отличительных признаков стиля 
коллектива младших школьников: 
 «мажор» — постоянная бодрость, готовность воспитанников к 
действию;  
 ощущение собственного достоинства, вытекающее из представления о 
ценности своего коллектива, гордости за него;  
 дружеское единение его членов;  
 ощущение защищенности - автор считал, что ни один ребенок не 
должен чувствовать себя в коллективе обособленно и беззащитно. Для детей 
должно быть законом, что никто не имеет права и даже возможности 
унижать в какой бы то ни было форме более слабого и зависимого человека в 
коллективе; 
 активность, проявляющаяся в готовности к упорядоченному, 
деловому или игровому действию; 
 привычка к торможению, сдержанности в движении, слове, в 
проявлении эмоций [21]. 
Тон и стиль коллективных отношений поддерживается в 
соответствующих законах и правилах, принятых внутри коллектива, а так же 
общих правилах образовательного учреждения. Эти законы по своей 
формулировке и целям варьируют в зависимости от разного типа 
воспитательных учреждениях, но все они отражают ту систему требований, 
которая заложена в основе коллективного сотрудничества. 
Важную роль в коллективе младших школьников играет так же 
внутриколлективная атмосфера, психологический климат, отношения между 
членами коллектива. Одна из таких характеристик – сплоченность, 
характеризующая взаимопонимание, защищенность, причастность к 
коллективу, «чувство локтя». В хорошо сформированных коллективах 
проявляются доброжелательность и бескорыстие, взаимопомощь и 
взаимоответственность, здоровая критика и самокритика, а так же 
соревнование. Данный аспект в детском коллективе очень важен, так как 
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дети, включенные в данный коллектив, чувствуют поддержку со стороны 
других членов коллектива, имеют большой круг друзей и приятелей внутри 
их объединений и могут положиться на этих людей в трудной ситуации. 
Данный аспект дает сильный эмоциональный заряд каждому члену 
коллектива и является неофициальным мотивом для совместной 
деятельности и достижения общих целей. 
Таким образом, проанализировав теоретические подходы к изучению 
детских коллективов, было выведено определение, которое в полной мере 
отражает специфику коллектива младших школьников. Итак, коллектив 
младших школьников – это группа учеников, объединенная общей социально 
значимой целью, деятельностью, организацией этой деятельности, имеющая 
общие выборные органы и отличающаяся сплоченностью, общей 
ответственностью, взаимной зависимостью при безусловном равенстве всех 
членов в правах и обязанностях. А так же не стоит забывать о главной 
особенности коллектива младших школьников – совместное обучение в 
образовательном учреждении. Именно совместное обучение является первым 
скрепляющим звеном детей, обучающихся в одном классе. 
В процессе работы над данным параграфом были изучены различные 
классификации стадий развития коллектива таких авторов, как Н.М. 
Борытко, А.Н. Лутошкина, А.С. Макаренко. 
Широкое распространение получило учение А.С. Макаренко. Педагог 
дал подробную характеристику трем стадиям развития коллектива, которые 
выделил на основе такого признака, как требование педагога к 
воспитанникам. При этом требование в данном случае он понимал широко, 
как общий взгляд педагога на то, как надо жить и развиваться группе, 
будущему коллективу, воспитанникам, чтобы быть достойными гражданами 
страны, что не отменяет и конкретных требований в виде правил, норм 
отношений, занятий и прочему.  




Первый этап - этап становления коллектива. В это время коллектив 
выступает как цель воспитательных усилий педагога, желающего 
организационно оформленную группу превратить в коллектив, где 
отношения учеников определяются содержанием их совместной 
деятельности, ее целями, задачами, ценностями. Организатор коллектива – 
педагог, от него исходят все требования. Первый этап считается 
завершенным, когда в коллективе выделился и заработал актив, ученики 
объединились на основе общей цели, деятельности и организации. Актив не 
только поддерживает требования педагога, но и сам предъявляет их к членам 
коллектива. Если активисты правильно понимают потребности коллектива, 
то они становятся надежными помощниками педагога.  
Второму этапу формирования коллектива присуще стабилизация 
структуры коллектива. Коллектив в это время выступает уже как целостная 
система, в ней начинают функционировать механизмы самоорганизации и 
саморегуляции. Он уже способен требовать от своих членов определенных 
норм поведения и круг требований постепенно при этом расширяется. Таким 
образом, на втором этапе развития коллектив выступает как инструмент 
целенаправленного воспитания определенных качеств личности. Главная 
цель педагога на этом этапе – предельно использовать возможности 
коллектива для решения тех задач, ради которых этот коллектив 
формируется.  Развитие коллектива на этом этапе связано с преодолением 
противоречий: между коллективом и отдельными учениками, 
опережающими в своем развитии требования коллектива или, наоборот, 
отстающими от этих требований; между общими и индивидуальными 
перспективами; между нормами поведения коллектива и нормами, стихийно 
складывающимися в классе; между отдельными группами учеников с 
различными ценностными ориентациями и т.д. Поэтому в развитии 




Третий и последующие этапы характеризуют расцвет коллектива. Они 
отличаются рядом особых качеств, достигнутых на предыдущих этапах 
развития. Чтобы подчеркнуть уровень развития коллектива на этом этапе, 
достаточно указать на уровень и характер требований, предъявляемых друг к 
другу членами коллектива: более высокие требования к себе, чем к своим 
товарищам. Одно это уже свидетельствует о достигнутом уровне 
воспитанности, устойчивости взглядов, суждений, привычек. Если коллектив 
доходит до этого этапа развития, то он формирует целостную, нравственную 
личность. На данном этапе коллектив превращается в инструмент 
индивидуального развития каждого из его членов. Общий опыт, одинаковые 
оценки событий – главный признак и наиболее свойственная черта 
коллектива на третьем этапе [19]. 
Процесс развития коллектива рассматривается не как плавный процесс 
перехода от одного этапа к другому. Между этапами нет отчетливых границ. 
Возможности для перехода к следующему этапу формируются в рамках 
предшествующей. Каждый последующий этап в этом процессе не сменяет 
предыдущий, а добавляется к ней. Коллектив не должен останавливаться в 
своем развитии, если даже он достиг высокого уровня. 
В педагогической литературе так же широко распространена работа 
А.Н. Лутошкина. В книге «Как вести за собой» автор характеризует стадии 
развития коллектива следующим образом: «формирование и сплочение 
коллектива – это как восхождение к вершине. Одному туда трудно добраться. 
Только сообща можно штурмовать пик именуемый «коллективом». Весь путь 
будет состоять из переходов разной сложности, каждый из которых 
заканчивается воображаемой станцией» [18, с. 135]. Условно А.Н. 
Лутошкин обозначил эти станции-ступени следующим образом: 
1.  «Песчаная россыпь» – сколько песчинок собрано вместе, и в то 
же время каждая сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть в 
сторону, рассыплет его по площадке. Дунет ветер посильней, и не станет 
россыпи. Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и 
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вроде все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, чтобы что-то 
«сцепляло», соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга 
или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг 
другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого авторитетного 
центра приводит к рыхлости, «рассыпчатости» группы. Группа эта 
существует формально, не приносит радости и удовлетворения всем, кто в 
нее входит. 
Задача педагога на этом этапе помочь детям найти общие интересы, 
создать благоприятную атмосферу для общения, начала дружбы и работы. 
Выявить потенциальных лидеров и начинать с ними работу по созданию 
актива группы.  
2. «Мягкая глина». Известно, что мягкая глина – материал, который 
сравнительно легко поддается воздействию и из него можно лепить 
различные изделия. В руках хорошего мастера этот материал превращается в 
искусный сосуд, в прекрасное изделие, но он может оставаться простым 
куском глины, если к нему не приложить усилий. Более того, когда мягкая 
глина окажется в руках неспособного человека, она может принять самые 
неопределенные формы. В группе, находящейся на этой ступени, заметны 
первые усилия со стороны детей по сплочению коллектива, но робкие. 
Скрепляющим звеном здесь все же еще является формальная дисциплина и 
требования педагога. Отношения разные – доброжелательные и 
конфликтные. Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг 
другу. Формируются замкнутые приятельские группировки, которые мало 
общаются между друг другом, часто происходят ссоры. Общих устойчивых 
целей и деятельности по их достижению пока что нет, так как пока что 
внутри группы нет необходимой поддержки и взаимопонимания. 
Задача педагога на этом этапе заключается в сплочении детей как 
команды, мотивирование на общую цель. Необходимо донести до детей, что 
они нуждаются друг в друге, во взаимной поддержке и понимании, что 
каждый член коллектива ценен и важен. 
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3. «Мерцающий маяк» В штормовом море маяк и опытному и 
начинающему мореходу приносит уверенность: «курс выбран правильно», 
«так держать!». Следует заметить, что маяк говорит не постоянно, а 
периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь. Я готов 
прийти на помощь».  
Формирующийся коллектив озабочен, чтобы каждый шел верным 
путем. В такой группе преобладает желание трудиться сообща, помогать 
друг другу, бывать вместе. Но желание – это еще не все. Дружба, 
товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не одиночных, 
пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. Авторитетные 
«смотрители» маяка – те, кто не даст погаснуть огню – организаторы и актив. 
Группа заметно отличается среди других групп своей индивидуальностью. 
Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий 
язык, проявить настойчивость в преодолении трудности, не всегда хватает 
сил подчиниться коллективным требованиям у некоторых членов группы. 
Недостаточно проявляется инициатива остальных членов группа, не 
состоящих в активе, не столь часто вносятся предложения по улучшению 
дел. Мы уже видим проявление активности, но далеко не у всех. 
На данном этапе педагог должен немного отходить в сторону, но всё 
же иметь строгий контроль над происходящими событиями внутри 
строящегося коллектива. Необходимо поддерживать актив в любом 
начинании и помогать мотивировать остальных учеников класса  
4. «Алый парус» - символ устремленности вперед, дружеской 
верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу «один за 
всех и все за одного». Дружеское участие и заинтересованность делами друг 
друга сочетаются с принципиальностью и взаимной требовательностью. 
Командный состав парусника – знающие и надежные организаторы, 
авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за помощью и 
они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов коллектива 
проявляется чувство гордости за свой коллектив, все переживают горечь, 
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когда их постигают неудачи. Группа живо интересуется, как обстоят дела в 
других группах, соседних классах. Бывает, что приходят на помощь, когда их 
об этом просят. Хотя группа и сплочена, но бывают такие моменты, когда 
она не готова идти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества 
признать свои ошибки сразу, но постепенно положение может быть 
исправлено. 
В такой обстановке педагог класса имеет возможность отпустить 
строгий контроль за общей работой коллектива, дать возможность детям 
самовыражения и решать проблемы самостоятельно. Но следует внимательно 
следить за состоянием каждого ребенка в коллективе, индивидуально решать 
проблемы, которые он не может разрешить сам, проводить беседы и давать 
нужные советы детям индивидуально. На данном этапе развития коллектива 
ребенок в силах сам решить свою проблему при нахождении в группе, но при 
советах старшего.  
5. «Горящий факел» - это живое пламя, горячим материалом, 
которого является тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, 
деловое сотрудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за 
весь коллектив.  Ребята переживают друг за друга и максимально 
поддерживают товарищей. Это наивысшая степень развития коллектива и 
дружбы внутри него. Конфликты, если они есть, дети решают сами и делают 
важные выводы, так как каждый член коллектива переживает за внутреннюю 
атмосферу и стремится поддерживать ее на позитивном уровне.  
Педагог на данном этапе продолжает ту же работу, как и на этапе 
«Алый парус», но в дополнение стоит давать задания, которые дети будут 
выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи взрослых. 
Проведя аналитическую работу представленных классификаций о 
стадиях развития коллектива и проецируя данные теории на работу по 
формированию классного коллектива младших школьников в рамках 
образовательного учреждения, можно сделать вывод, что наиболее 
подходящая классификация стадий развития коллектива младших 
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школьников описана в работе А.Н. Лутошкина. Автор подробно описывает 
каждую стадию развития коллектива, особенности взаимоотношений членов 
коллектива на каждом этапе, а так же через образ передает уровень 
сплоченности членов коллектива.  
При работе педагога по формированию классного коллектива младших 
школьников, не стоит слепо доверять и опираться на какую-либо 
классификацию этапов развития коллектива. Это связано с тем, что каждый 
коллектив младших школьников имеет свои особенности и требует 
индивидуального подхода. Педагог, в первую очередь, должен опираться на 
самих учащихся в классе и отталкиваться от их интересов и потребностей 
при организации их деятельности и выполнении общих заданий. Самый 
главный фактор для сплочения коллектива заключается в том, чтобы детям 
было интересно работать вместе и идти навстречу друг другу.  
 
1.3. Особенности прохождения этапов социализации обучающихся 
начальной школы в процессе формирования классного коллектива 
 
В младшем школьном возрасте у детей возрастает интерес к 
социальной тематике, что важно учитывать при построении программы 
социализации внутри формирования коллектива младших школьников. 
Согласно исследованиям Н.Ф. Головановой, учащиеся начальной школы 
интересуются широким кругом социальных тем: война и мир, дружба и 
любовь, ненависть и конфликты, конформность и свое «Я», планирование 
жизненных целей и поиск смысла жизни, политика, экономика, болезни и 
горе, религия, творчество, различный жизненный опыт людей, социальные 
роли, права и обязанности членов общества, значимость членов семьи и 
многие другие. Данные знания дети могут получить не только из Интернета, 
телевидения и СМИ, но и в школе через совместную деятельность учащихся 
и педагога, а так же всех субъектов образовательного процесса. Так же 
немаловажный плюс в социализации ребенка через образовательную систему 
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заключается в том, что информация, которую будет получать ребенок, будет 
проходить через «педагогический» фильтр, то есть всю информацию, которая 
будет поступать обучающимся, подготовит учитель и организует 
деятельность учащихся так, чтобы они узнали максимум полезного и не 
узнали того, что им, в силу возраста, знать пока что рано. 
Цель написания данного параграфа заключается в том, чтобы доказать, 
что социализация младших школьников не только возможна в процессе 
формирования коллектива младших школьников, но и будет наиболее 
успешней и продуктивней, если осуществлять ее через коллектив. Для 
наглядности ниже представлены этапы социализации младшего школьника и 
этапы формирования классного коллектива. 
Социализация младшего школьника проходит через несколько этапов. 
Данные этапы подробно представлены в первом параграфе дипломной 
работы. На этом этапе работы были переформулированы процессы 
социализации, представленные в первом параграфе, с примерной опорой на 
временные рамки обучения ребенка в начальной школе и даны условные 
названия к каждому этапу для облегчения последующих анализов: 
1. Первый этап социализации ребенка в младшей школе приходится 
на начало его обучения в первом классе. На данном этапе ученик только 
лишь адаптируется к новым условиям и сопоставляет получаемую им 
социальную информацию со своим жизненным опытом, принимает ее на 
уровне эмоций и ощущений – адаптация. 
2. Второй этап характеризуется тем, что ребенок уже способен 
соотносить получаемую информацию со своим социальным опытом и 
формировать на этой основе собственное отношение к ситуации. Данный 
этап начинается сразу, после того, как ребенок успешно прошел адаптацию в 
первом классе – формирование своего «Я». 
3. На третьем этапе своей социализации ученик способен 
принимать или отторгать получаемую им информацию. Этот этап 
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приходится примерно на конец первого года обучения – начало второго – 
анализ информации. 
4. Примерно в середине второго года обучения у ребенка 
формируется такое социальное умение, как ценностные установки на 
действия и деятельность, которые основываются на определенном идеале, 
примере – формирование ценностей.  
5. В начале третьего года обучения в школе социализация 
учащегося достигает следующего уровня: ребенок способен логически 
выстраивать систему своего поведения и ступени своей деятельности после 
получения необходимой информации – саморегуляция.  
6. Середина третьего года обучения – начало четвертого 
характеризуется формированием норм и стереотипов поведения у школьника 
– установка норм поведения.  
7. Заключительным этапом в социализации младшего школьника 
является то, что ребенок способен понимать и давать оценку своей 
социальной идентификации – самоидентификация [48].  
Так же, проанализировав характеристику стадий развития коллектива 
по А.Н. Лутошкину, на основе временных рамок обучения детей в начальной 
школе были выделены следующие этапы формирования коллектива младших 
школьников: 
1. «Песчаная россыпь» - начало обучения в первом классе. 
Характеризуется полным отсутствием сплоченности группы. Все ученики 
сами по себе, возможны лишь спонтанные связи между детьми, 
определенные общие интересы и дела отсутствуют, авторитет в классе еще 
не ярко выявлен или не выявлен вообще. 
2. «Мягкая глина» - примерное начало второго полугодия в первом 
классе. Характеризуется первыми шагами детей навстречу друг другу, 
отношения между учащимися разные – от доброжелательных до открыто 
конфликтных. Начинают формироваться небольшие группы в классе (2-3 
человека в группе), как правило, часто разрушающиеся и меняющие свой 
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состав. Это связано с тем, что у детей происходит «притирка» друг к другу. 
Общеколлективных целей и деятельности так же нет. 
3.  «Мерцающий маяк» - конец первого класса – середина второго 
года обучения. Характеризуется тем, что начинает преобладать групповое 
желание трудиться сообща, помогать друг другу, проводить совместный 
досуг. Такая мотивация к сплочению коллектива преобладает в классе, но не 
на все 100%, есть и те, кто до сих пор не готов к сотрудничеству и становится 
«белой вороной» или аутсайдером в классе. Авторитет четко 
прослеживается, присутствуют авторитетные группы и ответственные за 
определенные дела, но остальные ученики еще недостаточно проявляют 
личную инициативу.  
4. «Алый парус» - можно соотнести с началом-серединой третьего 
года обучения в школе. При успешном формировании коллектива в это время 
класс становится более сплоченным и начинает действовать принцип «один 
за всех и все за одного». Ученики заинтересованы в интересах друг друга и с 
радостью принимают дружеское участие в различных совместных делах и 
мероприятиях, однако, не следует упускать и принципиальность каждого 
ребенка, а так же взаимную требовательность друг к другу. Большинство 
учащихся как гордятся своим классом и общими успехами, так и совместно 
переживают постигнутые неудачи. Но на данном этапе коллектив еще не 
способен делать все необходимое, чтобы преодолеть невзгоды. Не всегда 
ошибки признаются сразу и начинается целенаправленная работа по их 
устранению. 
5. «Горящий факел» - четвертый год обучения в начальной школе. 
Данный этап формирования коллектива характеризуется тесной дружбой 
между учащимися класса, отличным взаимопониманием всех учеников, 
успешным деловым сотрудничеством, ответственностью не только самого за 
себя, но и за всех своих одноклассников. Конфликты, если они случаются, 
ребята способны решить самостоятельно, потому что они переживают за 
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внутреннюю атмосферу в классе и общую продуктивность своей 
деятельности. 
 Данные характеристики процесса социализации и процесса 
формирования коллектива можно сопоставить, чтобы проследить 
зависимость между социализацией учащихся младших классов и процессом 
формирования коллектива класса, в котором они учатся. 
Таблица 1 













Вывод о зависимости между 
процессами 








На данном этапе происходит 
только лишь «зарождение» 
предпосылок к будущим 
формированиям 
социализированной личности и 
сформированного классного 
коллектива. 








Коллектив класса начинает 
приобретать незначительные 
очертания группы, начинают 
проглядываться лидеры и 
аутсайдеры, групповые роли, 
интересы детей и их симпатии 
друг к другу. В это время 
процесс социализации учащихся 
запускается, дети начинают 
понимать свою роль в школе и 
классе. 






На данном этапе социализации 
обучающиеся начинают четко 
формулировать и высказывать 
свое мнение, происходит 
процесс более плотного 
сплочения обучающихся внутри 
класса и скачками развивается 






Продолжение таблицы 1 







происходит быстрее, чем 
процесс формирования 
коллектива, так как данный этап 
сплоченности класса достаточно 
затяжной и может дальше не 
развиться. На этой стадии 
развития коллектива 
социализация учащихся 
проходит два этапа: 
формирование личных 
ценностей и саморегуляция 
своего поведения и 
деятельности. При этом 
классный коллектив уже на 
достаточно высоком уровне 
своего развития и только 
способствует успешному 
развитию данных этапов 
социализации. 
Пятый этап - 
саморегуляция 








Для этого этапа характерно 
полное понимание обучающихся 
своей деятельности в школе и 
классе, они знают и принимают 
свою роль в школе и коллективе 
класса, идентифицируют себя 
своим одноклассникам и другим 
субъектам образовательного 
процесса. При этом процесс 
формирования коллектива 
достигает высокого уровня 
сплочения. Это четко 
прослеживается в успешных 
совместных делах детей в 
классе, их доброжелательности 
друг к другу и комфортному 
пребыванию в обществе каждого 
ученика. 
Седьмой этап - 
самоидентификация 
 
Несомненно, что и без сформированного коллектива ребенок сможет 
пройти все этапы социализации и впоследствии успешно идентифицировать 
себя в обществе. Но при параллельном формировании коллектива процесс 
социализации будет протекать намного успешней и быстрей. Это связано с 
тем, что ребенок ежедневно находится в обществе таких же, как и он детей, 
которые вместе проходят все этапы социализации. Так же не стоит забывать, 
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что эти процессы происходят в рамках общеобразовательного учреждения 
под чутким руководством педагогов и можно гарантировать, что вектор 
развития будет направлен во благо и результаты социализации будут 
положительные, у детей будет опыт позитивной социализации.  
Процесс социализации младших школьников подразумевает под собой 
развитие уровня компонентов социализации. Поэтому педагогу важно знать, 
как выстраивать деятельность обучающихся по реализации компонентов 
социализации с учетом их особенностей. Ниже представлена таблица, 
основанная на примерах того, через какую деятельность и как возможно 
развивать компоненты социализации в ходе формирования коллектива (с 





























Деятельность по развитию компонента в 








деятельности, знание и 
понимание роли 
природы в жизни 

















Реализация данного компонента 
заключается в получении знаний путем 
решения групповых и индивидуальных 
заданий. Знания могут быть как 
общенаучные, получаемые в ходе 
изучения школьной программы, так и 
«жизненные» при совместном решении 
общественных проблем и преодолении 
трудностей. Так же немаловажно 
адекватное понимание обучающимися 
своей деятельности. Понимание могут 
обеспечить как педагоги, так и сами 
сверстники. Важно, чтобы ученики умели 
объяснять и помогать своим 
одноклассникам в возникающих 
трудностях. Навык рефлексии активно 
формируется в младшем школьном 
возрасте. В рамках процесса 
формирования коллектива рефлексию 
можно рассматривать как способ 
внутреннего понимания своей 
деятельности (поступков или проступков), 
формировать у детей умение понимать 
какой результат принесет то или иное 
действие, если оно еще не совершено и то, 
к чему привело уже совершившееся 
действие.   
Коммуникативный 
компонент 
Включает в себя: 









способность к эмпатии, 
толерантность. 
Один из самых ярких факторов при 
формировании коллектива это общение 
детей между друг другом, поддержание 
дружественных и деловых связей. Во 
время общения передается опыт и знания 
детей, усваиваются нормы поведения и 









Включает в себя: 
представления об 










Коллективную работу учеников возможно 
выстраивать таким образом, чтобы все 
необходимые структурные компоненты 
учитывались. Так, например, при изучении 
человеческих ценностей у учащихся 
помимо необходимых знаний будет 
формироваться и нравственные качества 
личности, и способность к самооценке 
 
Таким образом, наглядно видно как могут реализовываться 
компоненты социализации младшего школьника через деятельность в 
классном коллективе. 
При успешно сформированном классном коллективе дети готовы и 
хотят слушать и слышать друг друга, уступать своим принципам на благо 
других, брать на себя ответственность за общие дела и активно 
рефлексировать по итогу деятельности. Следовательно, можно будет сделать 
вывод о том, что внутри формирующегося или уже сформированного 
коллектива процесс социализации будет протекать продуктивней и 
успешней. Ученики будут развиваться с опорой друг на друга и помогать 
друг другу в проблемах и затруднениях, при этом успешно проходя 
личностную социализацию в обществе и работая над самоидентификацией 









ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕННОСТИ КАК  ФАКТОРА СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В КЛАССНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
 
2.1. Подбор диагностических методик по выявлению социальной 
компетентности младших школьников и стадии развития классного 
коллектива 
 
Педагогическая диагностика является одним из компонентов 
педагогического процесса. Педагогическая диагностика - это оценочная 
практика, направленная на изучение индивидуально-психологических 
особенностей ученика и социально-психологических характеристик детского 
коллектива с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса [11]. 
В педагогическом процессе диагностика выполняет следующие 
функции: информационную, прогнозирующую, оценочную и развивающую. 
Информационная функция диагностики заключается в том, чтобы: 
 выявить относительный уровень развития ребёнка; 
 выявить уровень состояния педагогического взаимодействия; 
 определить основные параметры будущей характеристики 
ученика. 
Прогнозирующая функция диагностики заключается в том, чтобы: 
 способствовать выявлению потенциальных возможностей 
развития учащихся; 
 определить прогноз организации взаимодействия с учеником. 
Оценочная функция диагностики заключается в том, чтобы: 
 иметь представление о результативности педагогического 
взаимодействия; 
 определить эффективность использования в педагогическом 
процессе различных воспитательных и обучающих средств. 
Развивающая функция диагностики заключается в том, чтобы: 
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 использовать диагностические методики для демонстрации 
ученику его возможностей и перспектив развития; 
 создать условия для самореализации, самоощущения и 
саморазвития личности на основе психолого-педагогической диагностики. 
Важное отличие педагогической диагностики от психологической 
диагностики в том, что она осуществляется всегда внутри педагогического 
процесса. Педагогическая диагностика помогает решать важные учебно-
воспитательные задачи с помощью получения необходимой информации.  
Задачи педагогической диагностики: 
- получение информации об уровне готовности детей к обучению в 
школе с целью планирования состава класса и уровню нагрузки по 
образовательной программе; 
- выявление уровня сформированности умственных операций и 
учебных действий, характера учебной мотивации у младших школьников; 
- изучение развития познавательной сферы, уровня социализации 
ребенка, взаимоотношений в классе, особенностей характера детей с целью 
организации саморазвития учащихся; 
- получение информации о взаимоотношениях в коллективе с целью 
создания благоприятного психологического климата в классе; 
- диагностика уровня развития отдельных учащихся младших классов с 
целью организации коррекционной работы [39].  
Тема данной выпускной квалификационной работы затрагивает два 
важных показателя в педагогическом процессе: социализация младших 
школьников и формирование классного коллектива. Из этого следует, что и 
исследовательская работа будет направлена на выявление уровня развития 
социальной компетентности детей младшего школьника  и  выявление стадии 
развития классного коллектива. 
 На данный момент в педагогической науке представлено множество 
различных диагностических методик по выявлению необходимой 
информации о развитии детей младшего школьного возраста. У каждой 
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методики есть свои цели, достоинства и недостатки, ограничения. Для 
наиболее эффективной работы были подобраны такие диагностические 
методики, которые максимально информативно передают необходимую для 
исследования информацию.  
В данной части работы представлены основные цели, достоинства и 
недостатки выбранных для исследования диагностических методик, а так же 
указаны некоторые ограничения в проведении методик, если они есть.  
Первая диагностика направлена выявление уровня развития 
когнитивно-рефлексивного компонента социальной компетентности – 
диагностическая методика на выявление интересов младших школьников 
[45]. Цель методики заключается в выявлении основных склонностей 
учеников к определенной деятельности, а так же выявлению одаренных 
детей. Достоинства данной методики в том, что кроме диагностической 
функции она может помочь в решении и коррекционно-педагогических 
задач. Полученные результаты могут быть очень полезны как опорная схема 
для дальнейших наблюдений за ребенком. С помощью них легче сделать 
развитие ребенка всесторонним и гармоничным. К недостаткам данной 
методики можно отнести то, что выводы и формулировки результатов не 
несут строгой формализованности и составляются педагогом, который 
проводит данную методику. Поэтому важно учитывать объективность 
ответов учеников и сопоставлять их ответы с их ежедневным поведением и 
повадками. С данной методикой можно ознакомиться в Приложении 1. 
Для выявления уровня развития коммуникативного компонента 
социальной компетентности младших школьников была выбрана 
диагностическая методика Социометрия (Дж. Морено) [25]. Цель данной 
методики заключается в выявлении межличностных отношений в 
коллективе. Достоинство данной методики в том, что она достаточно 
лаконична, но при этом раскрывает уровень дружественной коммуникации в 
коллективе, а так же интересна для младших школьников, потому что 
вопросы приближены к возрасту детей и их уровню оценки 
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взаимоотношений. К недостаткам можно отнести достаточно затратную по 
времени работу педагога по интерпретации результатов методики. С данной 
методикой можно ознакомиться в Приложении 2. 
С целью выявления уровня развития ценностно-смыслового 
компонента социальной компетентности была выбрана диагностическая 
методика «Попроси волшебника» [43]. Данная методика направлена на 
выявление особенностей ценностных ориентаций, характерных для младших 
школьников. Данная методика является прототипом диагностической 
методики М. Рокича «Ценностные ориентации», которая модифицирована 
для младших школьников. Достоинством данной методики является то, что 
она создана специально для младших школьников, то есть задание, которое 
предлагается выполнить детям, является  интересным и увлекательным, оно 
не нагружает своей сложностью выполнения. К недостаткам можно отнести 
достаточно затратную по времени работу педагога по интерпретации 
результатов методики. С данной методикой можно ознакомиться в 
Приложении 3.  
Для получения более полной картины об уровне развития ценностно-
смыслового компонента социальной компетентности младших школьников 
была проведена диагностическая методика для классного руководителя и 
родителей обучающихся - диагностика уровня воспитанности по методике 
М.И. Шиловой [12]. Целью данной методики является выявление 
нравственной воспитанности школьника по пяти основным показателям: 
отношение к обществу, патриотизм; отношение к умственному труду; 
отношение к физическому труду; отношение к людям (проявление 
нравственных качеств личности); саморегуляция личности 
(самодисциплина). Достоинства данной методики в том, что все 
необходимые показатели четко разделены по блокам, что позволяет быстро 
интерпретировать результаты, а так же данная методика затрагивает 
обширный блок нравственной воспитанности школьника и дает весомую 
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информацию при минимальных затратах ресурсов. С данной методикой 
можно ознакомиться в Приложении 4. 
Подбор диагностических методик по выявлению уровня развития 
компонентов социализации младших школьников основывался на 
определенных критериях, которые позволяют составить общую картину об 
уровне развития компонентов социализации. Ниже представлена таблица 3 с 
указанием критериев, которые будут проверяться у младших школьников с 
целью выявления уровня развития компонента социализации через 
соответствующую диагностическую методику. 
Таблица 3 
Диагностические методики по выявлению уровня развития 








склонностей младших школьников 
к определенной деятельности 
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Коммуникативный 
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Так же была выделена диагностическая методика на выявление стадии 
развития классного коллектива младших школьников – «Какой у нас 
коллектив» (по А.Н. Лутошкину) [23]. В рамках выпускной 
квалификационной работы данная методика является модифицированной: 
выведено две пары по 14 коротких высказывания, которые положительно и 
отрицательно характеризуют различные свойства коллектива. Данная 
методика проста по своему выполнению и интерпретации, ученикам дается 
возможность развернутого выбора ответа на высказывание, что говорит о 
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положительных качествах данной методики. Существенных недостатков в 
данной методике не выявлено. С данной методикой можно ознакомиться в 
Приложении 5. 
Таким образом, при анализе различных диагностических методик по 
выявлению уровня развития компонентов социализации и выявлению уровня 
сформированности коллектива было выбрано 5 методик. Четыре из них 
направлены на выявление уровня развития компонентов социализации и одна 
на выявление стадии развития классного коллектива младших школьников.  
В рамках выпускной квалификационной работы было проведено 
исследование на базе Гимназии №205 «Театр» в городе Екатеринбург. 
Исследование проходило в течение двух лет на одном классе. Вначале 
исследования, учащиеся только поступили в школу, соответственно, первый 
этап исследования проходил в 1 «а» классе. В состав класса входит 20 
обучающихся: 10 девочек и 10 мальчиков. 
Диагностические методики, выбранные для исследования и 
проведенные в начале работы (конец первой четверти первого года обучения) 
и в конце (конец второго года обучения) направлены на выявления уровня 
развития компонентов социализации обучающихся и выявление стадии 
развития классного коллектива.  
Входная диагностическая работа проводилась в конце первой четверти 
первого года обучения детей в школе. Результаты диагностики были 
проанализированы и выведены в графики по каждому компоненту 
социализации, а так же была выявлена стадия развития коллектива по 
периодизации А.Н. Лутошкина, которая так же представлена в графике.  
Диагностика уровня развития когнитивно-рефлексивного компонента 
социализации была проведена с помощью методики Выявление интересов 
младших школьников. В ходе диагностики были выведены основные сферы 
интересов учеников: математика и техника (М); гуманитарная сфера (Г); 
художественная деятельность (Х); физкультура и спорт (Ф); 
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коммуникативные интересы (К); природа и естествознание (П); домашние 
обязанности, труд по самообслуживанию (Д). 
Анализ результатов входной диагностики по когнитивно-
рефлексивному компоненту показал, что у мальчиков преобладает 
математическая и техническая сфера интересов (М) (30%), на втором месте 
по значимости физкультура и спорт (Ф) (20%), а так же коммуникативные 
интересы (К) (20%).У девочек на одинаковом уровне стоит сразу несколько 
сфер: гуманитарная сфера (Г) (20%), художественная деятельность (Х) (20%), 
коммуникативные интересы (К) (20%), домашние обязанности (Д) (20%). 
Полученные данные представлены на рисунке 2.1. 
 
 
Рис. 2.1. Результаты входной диагностики на выявление интересов 
младших школьников 
 
Диагностика уровня коммуникативного компонента социализации 
проводилась с помощью методики «Социометрия». Результаты диагностики 
показали следующие данные: дружественных отношений в классе 10 (50%), 
враждебных связей 8 (40%), так же выявлено 2 человека – аутсайдеры 
коллектива (10%), явного лидера не выявлено. Полученные данные 




Рис. 2.2. Результаты входной диагностики «Социометрия» 
 
Уровень развития ценностно-смыслового компонента социализации 
проверялся с помощью диагностики «Попроси волшебника». В ходе 
проведения диагностики были выделены следующие сферы ценностных 
ориентаций младших школьников: развлечения и комфорт (Р), семья и 
здоровье (С), образование (О), признание (П), забота о животных (З), друзья 
(Д), красота природы (К), чужой труд (Ч), счастье других (Сч) – 
терминальные ценности; испольнительность (И), аккуратность (А), 
ответственность (От) – инструментальные ценности. Результаты 
проведенной диагностики дали следующие данные: среди терминальных 
ценностей ведущими оказались те, которые связаны с развлечением и 
комфортом (5 человек), а на втором месте по значимости ценностей – семья и 
здоровье (3 человека). Среди инструментальных ценностей ведущим 
оказалась аккуратность (2 человека), а исполнительность и ответственность 
на одинаковом уровне (по одному человеку). Полученные данные 







Рис. 2.3. Результаты входной диагностики «Попроси волшебника» 
 
Так же диагностическая методика уровня воспитанности по М.И. 
Шиловой, проведенная среди классного руководителя и родителей 
обучающихся дала результаты об уровне развития ценностно-смыслового 
компонента социализации младших школьников. Результаты данной 
диагностики следующие: уровень невоспитанности среди учеников не 
выявлен (0%), низкий уровень воспитанности показали 10 учеников (50%), 
средний уровень воспитанности показали 8 учеников (40%), высокий уровень 
воспитанности показали 2 ученика класса (10%). Полученные данные 





Рис. 2.4. Результаты входной диагностики уровня воспитанности по 
методике М.И. Шиловой 
 
При проведении диагностической методики «Какой у нас коллектив» с 
целью выявления стадии развития классного коллектива были получены 
следующие данные: абсолютное большинство обучающихся класса (16 
человек) показали вариант «песчаная россыпь», что говорит о 
несформированности классного коллектива. Полученные данные 
представлены на рисунке 2.5.  
 
Рис. 2.5. Результаты входной диагностики «Какой у нас коллектив» 
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Делая вывод, можно сказать о том, что результаты входной 
диагностики на начало исследовательской работы показали, в основном, 
средние результаты, но большая часть обучающихся класса имеет низкий или 
близкий к низкому уровень развития компонентов социальной 
компетентности. Уровень сформированности коллектива класса находится на 
первой стадии «Песчаная россыпь» по периодизации А.Н. Лутошкина. Это 
говорит о том, что на данный момент в классе еще не начался процесс 
сплочения и даже «притирки», но предпосылки к формированию классного 
коллектива положительные, а соответственно и потенциал развития 
компонентов у детей высокий.  
 
2.2. Программа по формированию социальной компетентности 
младших школьников «Один за всех - все за одного» 
 
Как только ребенок попадает в образовательное учреждение, он сразу 
включается в освоение двух программ обучения – официальную и 
неофициальную. Официальная программа представляет собой освоение 
учеником предметных знаний, умений и навыков, а неофициальная, в свою 
очередь, способствует социализации ребенка.  
Для младшего школьника, который только начал свой путь в 
образовании себя не только как знающего человека, но и личности, 
неофициальная программа является очень важной, она имеет большое 
значение. Успешному освоению социализации и выработке определенных 
способов и стратегий поведения в обществе ребенку в большей степени 
способен помочь коллектив, в котором он находится, члены которого, в свою 
очередь, точно так же как и он находятся в равных условиях образовательной 
среды и, соответственно, развиваются вместе с ним.  
Исходя из вышесказанного, в рамках выпускной квалификационной 
работы была разработана и апробирована программа по формированию 
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социальной компетентности младших школьников, которая называется 
«Один за всех - все за одного».  
Цель программы: создание благоприятных условий в коллективе класса 
для успешного развития компонентов социализации младших школьников.  
Задачи программы: 
- выявить первоначальный уровень развития компонентов 
социализации обучающихся 1 класса; 
- выявить стадию развития классного коллектива; 
- разработать и апробировать программу по развитию компонентов 
социализации и формированию классного коллектива младших школьников; 
- способствовать развитию социальных компонентов обучающихся; 
- провести сравнительный анализ результатов исследования. 
Основные принципы, лежащие в основе проведения программы 
следующие: 
- соблюдение интересов ребенка (принцип определяет позицию работы 
педагогов, причастных к реализации программы, которая будет 
осуществляться с максимальной эффективностью и в интересах учащихся); 
- системность (принцип обеспечивает единство всех диагностических 
методик и работ по достижению цели и задач); 
- непрерывность (данный принцип гарантирует непрерывный процесс 
осуществления неофициальной программы в рамках образовательного 
учреждения). 
Содержание программы. 
Программа по развитию компонентов социализации младших 
школьников в рамках выпускной квалификационной работы рассчитана на 2 
учебных года (первый и второй год обучения в школе). Данная программа 
соотнесена с первыми тремя основными этапами развития классного 
коллектива младших школьников по периодизации А.Н. Лутошкина, в 
которой всего 5 этапов.  
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Программа первого года по формированию социальной 
компетентности младших школьников включает в себя различные виды 
деятельности, направленные на развитие компонентов социализации 
обучающихся. Почти все виды деятельности обучающихся в рамках 
программы так или иначе влияют на развитие компонентов социализации. 
Например, игровой тренинг на установление доверительного контакта между 
детьми развивает когнитивно-рефлексивный компонент через включение в 
деятельность учащихся моментов самоанализа и рефлексии, 
коммуникативный через сам процесс общения детей, ценностно-смысловой 
компонент закладывается на уровне подсознания после тщательной 
проработки информации впоследствии тренинга. 
Таким образом, можно соотнести компонент социализации и вид 
деятельности в рамках программы, которая в большей степени способствует 
развитию данного компонента: 
- когнитивно-рефлексивный компонент – выезд в парк «Оленьи ручьи» 
(повышение уровня познавательной деятельности), киноверсия по фильму 
«Мост в Терабитию», классный час на тему «Я хочу, я буду», совместный 
поход на экскурсию в Свердловскую киностудию и другое; 
- коммуникативный компонент – «Давайте познакомимся», совместный 
поход в кинотеатр, совместный поход в батутный парк, мероприятие, 
посвященное Дню защитника отечества «Наши защитники» и другое; 
- ценностно-смысловой компонент – классные часы на темы: «Я и мой 
класс», «Мои друзья», «Самое важное в жизни человека», киноверсия и 
другое.  
План мероприятий по развитию компонентов социализации младших 
школьников в рамках реализации первого года программы «Один за всех - 
все за одного» представлен в Приложении 6. 
По итогам первого года работы по неофициальной программе развития 
компонентов социализации младших школьников был проведен текущий 
срез уровня сформированности компонентов социализации и стадии развития 
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классного коллектива. Для наглядности использовались те же 
диагностические методики, что и на входной диагностике. Ниже в графиках 
представлены результаты прогресса по основным показателям. 
Результаты текущего среза по методике выявления интересов младших 
школьников дали следующие данные: почти каждый ученик класса показал 
увлечение еще одной сферой деятельности (17 из 20 учеников), 
соответственно у обучающихся повысился уровень когнитивно-
рефлексивного компонента социализации. Полученные данные представлены 
на рисунке 2.6. 
 
Рис. 2.6. Результаты текущего среза по диагностике на выявление 
интересов младших школьников 
 
Результаты текущего среза по методике «Социометрия» дали 
следующие данные: в классе увеличились дружественные связи (с десяти до 
двенадцати) – 60%; уменьшились враждебные связи (с восьми до пяти) – 
25%; количество аутсайдеров не изменилось (15%), но появились явные 
лидеры класса в количестве трех человек (15%). Полученные данные 




Рис. 2.7. Результаты текущего среза по методике «Социометрия» 
 
Результаты текущего среза уровня развития ценностно-смыслового 
компонента по методике «Попроси волшебника» дали следующие данные: 
значительно увеличился процент инструментальных ценностей, так, 
например, исполнительность увеличилась на 10%, а ответственность на 5%. 
Терминальные ценности меняют свои качественные показатели: развлечения 
и комфорт уменьшились на 5%, а образование увеличилось на 10%. Данные 
результаты говорят о том, что у обучающихся начинают проявляться 
основные свойства личности, они выходят на первый план, а материальные 
желания отходят на второй. Полученные результаты представлены на 




Рис. 2.8. Результаты текущего среза по методике «Попроси 
волшебника» 
 
Результаты текущего среза по методике уровня воспитанности М.И. 
Шиловой дали следующие данные: низкий уровень воспитанности понизился 
с десяти до шести учеников, что составляет 30% класса, средний уровень 
повысился на 2 ученика (50%), высокий уровень так же повысился на 2 
ученика (20%). Полученные данные представлены на рисунке 2.9.   
 
Рис. 2.9. Результаты текущего среза по методике уровня 





Текущий срез уровня сформированности классного коллектива по 
методике «Какой у нас коллектив» показал следующие результаты: стадия 
развития коллектива «мягкая глина» является ведущей в ответах 
обучающихся (13 человек), так же 2 человека отметили более высокую 
стадию развития коллектива – «мерцающий маяк», но при этом 5 человек до 
сих пор показывают стадию «песчаная россыпь». Полученные данные 
представлены на рисунке 2.10.  
 
Рис. 2.10.Результаты текущего среза по методике «Какой у нас 
коллектив» 
 
Таким образом, текущий срез уровня развития компонентов 
социализации и стадии развития классного коллектива показал, что 
программа «Один за всех – все за одного» успешно реализовывается и 
способствует активному стимулу процесса развития обучающихся.  
Программа, рассчитанная на второй год исследовательской 
деятельности в рамках выпускной квалификационной работы, имеет ту же 
цель, что и программа первого года, но она отличается тем, что в работу 
были включены такие виды деятельности и темы обсуждений, которые 
знакомили второклассников с разнообразием культур в мире и, в частности, в 
нашей стране, способствовали формированию толерантного отношения к 
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гражданам другой национальности, а так же к людям имеющим 
ограниченные возможности здоровья.    
Таким образом, в рамках второго года реализации программы «Один за 
всех – все за одного» можно выделить следующие аспекты работы и 
сопоставить их со следующими мероприятиями, проведенными в рамках 
программы: 
- повышение уровня когнитивно-рефлексивного компонента 
социализации – тренинг «Наше будущее», игра-обсуждение «Стена Джеффа» 
и другое; 
- повышение уровня коммуникативного компонента социализации – 
КТД «Наши мальчики и девочки», тренинг на взаимодействие и другое; 
- повышение уровня ценностно-смыслового компонента социализации 
– киноверсия, создание проекта «Я через 10 лет», классный час на тему: 
«Начни с себя» и другое; 
- формирование толерантного отношения к людям другой 
национальности – классный час на тему: «Мы все разные, но так похожи», 
киноверсия и другое; 
- формирование толерантного отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья – сюжетно-ролевая игра «Помоги другому», 
киноверсия, подготовка подарков в Дом престарелых и инвалидов и другое; 
- повышение уровня сформированности коллектива младших 
школьников – мастер-класс «Мирись-мирись и больше не дерись», тренинг 
на сплочение и другое. 
С кратким описанием плана мероприятий по развитию компонентов 
социализации младших школьников в рамках реализации второго года 
программы «Один за всех - все за одного» можно ознакомиться в 
Приложении 7. 
По итогу исследовательской работы по программе развития 
компонентов социализации младших школьников была проведена итоговая 
диагностика уровня сформированности компонентов социализации и уровня 
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развития классного коллектива. Ниже в графиках представлены результаты 
проведенных диагностик. 
Результаты итоговой диагностики по методике выявления интересов 
младших школьников дали следующие данные: 10 обучающихся класса 
показали увлеченность еще одной сферой деятельности (всего три сферы), 
три ученика показали увлечение еще одной сферой деятельности (всего две 
сферы), соответственно у учеников значительно повысился уровень 
когнитивно-рефлексивного компонента по сравнению с входящей 
диагностикой. Полученные данные представлены на рисунке 2.11.  
 
Рис. 2.11. Результаты итоговой диагностики на выявление интересов 
младших школьников 
 
Результаты итоговой диагностики по методике «Социометрия» дали 
следующие данные: в классе увеличились дружественные связи (с 
двенадцати до пятнадцати) – 75%; уменьшились враждебные связи (пяти до 
двух) – 10%; количество аутсайдеров уменьшилось с двух до одного - 5%, и 
увеличилось количество потенциальных лидеров класса с трех до пяти 
человек - 25%. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
коммуникативный компонент социализации повысился и коллектив класса 
становится более дружным и дети начинают ценить и уважать друг друга. 





Рис. 2.12. Результаты итоговой диагностики по методике 
«Социометрия» 
 
Результаты итоговой диагностики по методике «Попроси волшебника» 
дали следующие данные: у обучающихся класса значительно увеличился 
процент инструментальных ценностей, в разделе терминальных ценностей 
сфера развлечения и комфорта значительно уменьшилась в пользу сфер 
образование, друзей и чужого труда. Это говорит о том, что обучающиеся 
начали больше ценить не собственные материальные желания, а некие 
нематериальные ценности, соответственно, ценностно-смысловой компонент 
социализации младших школьников значительно повысился по сравнению с 
результатами входящей диагностики. Полученные данные представлены на 




Рис. 2.13. Результаты итоговой диагностики по методике «Попроси 
волшебника» 
 
Результаты итоговой диагностики по методике уровня воспитанности 
М.И. Шиловой дали следующие данные: низкий уровень воспитанности 
понизился с шести до одного ученика (5%), средний уровень повысился на 
два ученика (65%), высокий уровень так же увеличился на два ученика 
(30%). Это говорит о том, что общий уровень воспитанности учащихся 
класса повысился. Полученные данные представлены на рисунке 2.14.  
 
Рис. 2.14. Результаты итоговой диагностики по методике уровня 
воспитанности М.И. Шиловой 
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Итоговая диагностика уровня развития классного коллектива показала 
следующие результаты: стадия развития коллектива «мерцающий маяк» 
является ведущей в ответах обучающихся (17 человек). Это говорит о том, 
что классный коллектив младших школьников достиг в своем развитии 
третьей стадии по периодизации А.Н. Лутошкина. Полученные данные 
представлены на рисунке 2.15.  
 
Рис. 2.15. Результаты итоговой диагностики по методике «Какой у нас 
коллектив» 
 
Таким образом, первичный анализ итоговых диагностик, проведенных 
по окончанию реализации программы по формированию социальной 
компетентности младших школьников «Один за всех – все за одного» 
показал, что программа является успешной и способствует развитию 









2.3. Сравнительный анализ результатов исследования развития 
социальной компетентности младших школьников 
 
В рамках выпускной квалификационной работы была прописана и 
апробирована программа по развитию компонентов социализации младших 
школьников «Один за всех – все за одного». Реализация программы длилась 
два учебных года: первый год реализации программы проходил в 2016-2017 
учебном году, второй год реализации программы – 2017-2018 учебный год.  
На основе выделенных критериев по компонентам социализации были 
выбраны диагностические методики, по которым проходили входящий, 
текущий и итоговый срез уровня развития этих компонентов.  
По результатам сравнения трех срезов в течение двух лет были сделаны 
сравнительные графики, которые наглядно показывает прогресс развития 
трех основных компонентов социализации младших школьников.  
Диагностическая методика по выявлению интересов младших 
школьников показала, что у детей в рамках реализации программы за два 
года увеличилось количество сфер деятельности, которые им интересны, 
соответственно повысился уровень когнитивно-рефлексивного компонента 
социализации. Полученные результаты представлены на рисунке 2.16. 
Данные, представленные в графике получены путем сложения всех 
получившихся процентов от ответов обучающихся в каждом контрольном 




Рис. 2.16. Сравнительный график по диагностической методике на 
выявление интересов младших школьников 
 
Анализ трех контрольных срезов по диагностической методике 
«Социометрия» наглядно показал, как изменялись отношения внутри 
коллектива: за два года в классе значительно увеличились дружественные 
связи и уменьшились враждебные, появились яркие лидеры, процент 
потенциальных аутсайдеров класса стал меньше. Это говорит о том, что 
уровень коммуникативного компонента социализации младших школьников 
вырос, соответственно, качественный уровень общения в классе возрос. 








Рис. 2.17. Сравнительный график по диагностической методике 
«Социометрия» 
 
Сравнительный анализ развития уровня ценностно-смыслового 
компонента социализации младших школьников проводился с помощью двух 
методик: «Попроси волшебника» и методика уровня воспитанности М.И. 
Шиловой. Для наглядности эти методики были объедены в один график, 
который показывает прогресс развития данного компонента социализации. 
На графике видно, что терминальные и инструментальные ценности 
стремятся к одному уровню и, вероятнее всего, при успешной работе по 
формированию ценностно-смыслового компонента, они, со временем, 
достигнут нужного уровня. При этом уровень воспитанности младших 
школьников возрастает и так же стремится к точке развития. Полученные 




Рис. 2.18. Сравнительный график по диагностическим методикам 
«Попроси волшебника» и методике уровня воспитанности М.И. Шиловой 
 
Сравнительный анализ трех контрольных срезов по методике «Какой у 
нас коллектив» наглядно показывает процесс развития коллектива, переход 
от одной стадии к другой с течением времени. На графике не представлены 
те стадии коллектива, которые не затронуты в процессе интерпретации 
результатов во всех контрольных точках проведения диагностической 
методики. На графике наглядно видно, что входная диагностика выявила 
наибольший процент ответов в стадии «песчаная россыпь», текущая 
диагностика показала стадию «мягкая глина», а итоговая – «мерцающий 




Рис. 2.19. Сравнительный график по методике «Какой у нас 
коллектив» 
 
Таким образом, полученные данные по сравнительным графикам 
показывают, что все компоненты социализации младших школьников 
успешно развиваются в совокупности с развитием классного коллектива. Из 
этого можно сделать вывод о том, что успешно сформированный классный 
коллектив младших школьников благоприятно воздействует на 
социализацию детей и способствует более качественному и активному 
развитию компонентов социализации.  
По итогам апробации программы «Один за всех – все за одного» 
обучающиеся на этапе окончания второго года обучения в школе находятся 
на достаточно высоком уровне социального развития, у большинства из них 
значительно развиты компоненты социализации. Дети способны понимать 
друг друга, слушать и слышать, помогать в нужный момент, у ребят развит 
высокий уровень эмпатии и толерантного отношения к людям, высокий 
уровень познавательной деятельности, ответственности и многого другого. 
Классный коллектив на данный момент находится на этапе «Мерцающий 
маяк» по периодизации развития коллектива А.Н. Лутошкина. Это говорит о 
том, что в коллективе сформирован круг активных учащихся – лидеров 
класса, эти дети входят в совет класса и школы, остальные учащиеся «легки 
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на подъём» и готовы к совместным проектам и мероприятиям. Ребята с 
радостью общаются друг с другом во внеучебное время, в школе на 
переменах играют в совместные игры и, в целом, с радостью посещают 
учебное заведение, что косвенно говорит о том, как может влиять дружный 
классный коллектив на мотивацию к учению. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что программа была успешно реализована, все цели и задачи 
были достигнуты.  
Следует выделить ряд рекомендаций для классного руководителя и 
родителей обучающихся по дальнейшей работе по оптимизации процесса 
социализации младших школьников и развитию классного коллектива: 
1. Важно помнить, что взросление ребят сопровождается все 
большей потребностью в общении друг с другом, поэтому следует уделять 
особое внимание на качество коммуникации школьников: специально 
создавать условия для общения через совместные выезды, тренинги, мастер-
классы, походы, мероприятия и так далее;  
2. Родителям не стоит оставаться в стороне от жизни класса, то есть 
самим активно принимать участие во всех совместных мероприятиях, давать 
возможность своим детям совместно проводить время друг с другом, 
выезжать на экскурсии и поездки; 
3. Классный руководитель периодически должен «снимать» 
показатели развития компонентов социализации и развития коллектива через 
различные диагностические методики, анализировать ситуацию и работать 
на развитие младших школьников; 
4. К работе над развитием компонентов социализации и классного 
коллектива можно привлекать школьного психолога, потому что в арсенале 
психолога имеется множество разнообразных методик и видов работы, 




5. Важно организовывать не только развлекательные мероприятия 
для учащихся, но и общие дела и проекты, чтобы дети понимали, как важен 
сплоченный коллектив для эффективной совместной работы.   
Подводя итог, можно сказать о том, что в педагогической деятельности 
по обучению и воспитанию младших школьников всё взаимосвязано: успехи 
в учебе зависят от мотивации к учебе, мотивация формируется из многих 
факторов, один из которых благоприятный микроклимат в классе. 
Благоприятный микроклимат способствует успешному развитию всех черт 
личности успешного человека, в том числе и его социализации, поэтому 

























Современное общество с каждым новым поколением требует все более 
развитых, профессионально подкованных и социально мобильных молодых 
людей. Задача воспитания таких граждан отводится педагогам в 
образовательных учреждениях, а «построение фундамента» для 
формирования качеств успешного гражданина падает на плечи педагогам 
начальных классов. Это говорит о том, что именно в начальной школе и 
происходит становление будущего успешного взрослого человека, потому 
что во время учебы в младших классах на качественно новом уровне 
реализуется потенциал развития ребенка как активного субъекта, 
познающего окружающий мир и самого себя, приобретающего собственный 
опыт деятельности и поведения в обществе. 
Для успешного развития и формирования компонентов социализации 
младших школьников, педагогам необходимо использовать в своей работе 
различные формы, методы и средства по повышению не только уровня 
социализации детей, но и сплочению коллектива. В классном коллективе с 
высоким уровнем сплоченности обучающиеся могут активно развивать свой 
потенциал совместной деятельности, принимать различные роли и нести 
определенные функции в коллективе. 
В выпускной квалификационной работе было поставлено шесть задач, 
каждая из которых была изучена, раскрыта и выполнена.  
Первая задача заключалась в изучении особенностей социализации 
обучающихся в начальной школе. Выполнение данной задачи позволило 
выявить ключевые факторы в процессе социализации младших школьников и 
определить основные компоненты социализации: когнитивно-рефлексивный, 
коммуникативный и и ценностно-смысловой.  
Выполнение второй задачи требовало провести анализ педагогических 
теорий по формированию коллектива младших школьников. В ходе работы 
над данной задачей были изучены основные особенности коллектива 
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младших школьников, введено определение, которое в полной мере отражает 
специфику коллектива младших школьников, подробно проанализирована 
теория А.С. Макаренко о развитии коллектива, а так же периодизация 
развития коллектива А.Н. Лутошкина, которая была взята за основу 
практической работы.  
Третья задача заключалась в выявлении зависимости процесса 
социализации младших школьников от процесса формирования коллектива. 
Решение данной задачи позволило сделать вывод о зависимости между 
этапом социализации обучающегося младших классов и этапом 
формирования коллектива младших школьников, сопоставить этап 
социализации с этапом формирования коллектива, основываясь на 
периодизации А.Н. Лутошкина, а так же определить деятельность по 
развитию компонентов социализации в рамках процесса формирования 
коллектива.  
В четвертой задаче было необходимо подобрать диагностический 
материал для исследования. В ходе решения данной задачи было 
проанализировано и выбрано для исследования 5 диагностических методик. 
Четыре методики были направлены на выявление уровня развития 
компонентов социализации (выявление интересов младших школьников, 
«Социометрия», «Попроси волшебника», диагностика уровня воспитанности 
по методике М.И. Шиловой) и одна методика на выявление стадии развития 
классного коллектива («Какой у нас коллектив»). 
Пятая задача заключалась в разработке программы по развитию уровня 
компонентов социализации младших школьников в процессе формирования 
классного коллектива, рассчитанную на два года. В ходе решения данной 
задачи была определена цель и задачи программы, основные принципы 
работы над реализацией программы и содержание программы. В процессе 
реализации программы было проведено три контрольных среза уровня 
развития компонентов социализации и этапа развития классного коллектива 
младших школьников – вначале работы над программой, в середине по 
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окончанию первого года реализации программы и в конце по окончанию 
второго года работы над программой «Один за всех – все за одного».  
Шестая задача выпускной квалификационной работы заключалась в 
анализе результатов проведенной программы. В ходе решения данной задачи 
на основе анализа результатов диагностических методик в каждом 
контрольном срезе были составлены общие графики, которые наглядно 
отображают прогресс развития компонентов социализации младших 
школьников и развитие их коллектива. А так же сделаны выводы об уровне 
успеха реализации программы. 
Реализованная программа по формированию социальной 
компетентности обучающихся начальной школы «Один за все – все за 
одного», осуществляемая в рамках выпускной квалификационной работы 
показала положительную динамику в развитии младших школьников. 
Следовательно, можно утверждать, что целенаправленная и регулярная 
работа, направленная на развитие компонентов социализации и сплочение 
классного коллектива через деятельность педагогов способствует успешному 
формированию необходимых качеств взрослого человека. Работу следует 
систематично проводить в форме тематических классных часов, бесед, 
различных проектов, совместных выездов и общих дел во внеурочной 
деятельности, направленных на свободное, живое общение детей и общую 
деятельность по достижению поставленных целей. 
Таким образом, выпускная квалификационная работа, включающая 
апробацию программы развития, показала свои положительные результаты. 
Обучающиеся класса, в котором осуществлялась данная программа, показали 
достаточно высокий уровень социального развития для своего возраста, а так 
же достаточно сплоченный коллектив. Дети способны понимать друг друга, 
слушать и слышать, помогать в нужный момент, у ребят развит высокий 
уровень эмпатии и толерантного отношения к людям, высокий уровень 
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Диагностическая методика на выявление интересов младших школьников 
 
Инструкция проведения: каждому ребенку выдается индивидуальный лист бумаги 
с начерченной таблицей (7х5) и лист с вопросами. Исследуемым говорят следующее: «В 
правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы на вопросы 
помещайте в клетках ответ на первый вопрос в клетке под номером 1, ответ на второй 
вопрос в клетке под номером 2 и т. д. Всего 35 вопросов. Если то, о чем говорится, вам не 
нравится, ставьте знак «-»; если нравится «+», если очень нравится, ставьте «++».» 
Необходимый материал: 
Лист вопросов: 
Каждый вопрос начинается со слов: "Нравится ли вам ..." 
1. решать логические задачи и задачи на сообразительность; 
2. читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, 
повести; 
3. петь, музицировать; 
4. заниматься физкультурой; 
5. играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры; 
6. читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе; 
7. делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу); 
8. играть с техническим конструктором; 
9. изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми незнакомыми словами; 
10. самостоятельно рисовать; 
11. играть в спортивные, подвижные игры; 
12. руководить играми детей; 
13. ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми; 
14. ходить в магазин за продуктами; 
15. читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических 
кораблях и др.; 
16. играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных); 
17. самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы; 
18. соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам; 
19. разговаривать с новыми, незнакомыми людьми; 
20. содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак идр.); 
21. убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.; 
22. конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.; 
23. знакомиться с историей (посещать исторические музеи); 
24. самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами 
художественного творчества; 
25. читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные 
телепередачи; 
26. объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 
доказывать свое мнение); 
27. ухаживать за домашними растениями; 
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28. помогать взрослым, делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 
пол и т.п.); 
29. считать самостоятельно, заниматься математикой в школе; 
30. знакомиться с общественными явлениями и международными событиями; 
31. участвовать в постановке спектаклей; 
32. заниматься спортом в секциях и кружках; 
33. помогать другим людям; 
34. работать в саду, на огороде, выращивать растения; 
35. помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 
Обработка результатов:вопросы составлены в соответствии с условным 
делением склонностей ребенка на семь сфер: 
 математика и техника; 
 гуманитарная сфера; 
 художественная деятельность; 
 физкультура и спорт; 
 коммуникативные интересы; 
 природа и естествознание; 
 домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно 
сокращаются).  
Интерпретация: доминировать будет та сфера интересов, где больше плюсов. 
При подведении итогов и, особенно, при формулировке выводов следует сделать 
поправку на объективность испытуемых. Необходимо учитывать также, что у одаренного 
ребенка интересы во всех сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у 
ряда детей может наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В этом 
























Социометрия (Дж. Морено) 
 
Инструкция проведения: учащимся предлагается подписать свой листок и 
написать на нем фамилии выбранных им одноклассников. Количество выборов может 
быть определенным (3–5 учащихся) и неопределенным (предлагается указать несколько 
фамилий школьников своего класса). В любом случае желательно соблюдать 
последовательность предпочтений (в первую (1), во вторую (2) и в третью (3) очередь).  
Необходимый материал: 
Каждый учащийся должен иметь бланк с таким текстом:  
«Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 
1. Если бы у тебя была возможность пригласить кого-либо одноклассников к 
себе на день рождения, то кого ты пригласил(а)? 
2. А кого пригласил(а) бы на день рождения в последнюю очередь? 
3. Кому ты доверишь свою тайну? 
4. Кому никогда не доверишь свою тайну? Спасибо!» 
Обработка результатов: на основании результатов составляется матрица, куда 
записывается список класса, а в верхнюю строку – номера, под которыми значатся 
фамилии школьников. В каждой строке против номеров учащихся, выбранных данным 
школьником, ставятся номера выборов (1, 2 или 3). Например, поскольку Леонов выбрал 
1) Васильева, 2) Иглова, 3) Климова, то ставятся соответствующие выборы на 
пересечении седьмой строки со столбцами 3, 5 и 6. Если ученики выбрали друг друга 
(например, по данным приведенной матрицы Антонова выбрала: № 4 Дятлову, а Дятлова 
выбрала № 1 – Антонову), то эти два выбора (с координатами (1,4) и (4,1) обводятся в 
кружочек (взаимный выбор). В таблице они показаны курсивом. Номера мальчиков 








- - - - - - - - - - - - - - - 
№ Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Антонова - - - 3 - - - - - - - - 1 2 - 
2 Буланова - - - 2 - - - - - - - - 1 3 - 
3 Васильев - - - - 2 - 3 - - - - 1 - - - 
4 Дятлова 3 - - - - - - - - - - - 1 2 - 
5 Иглов - - 1 - - - 3 - - - - 2 - - - 
6 Климов - - 1 - 3 - 2 - - - - - - - - 
7 Леонов - - 1 - 2 3 - - - - - - - - - 
8 Никитина - - - 2 - - 3 - - - - - 1 - - 
9 Орехов - - 2 - 1 - - - - - - 3 - - - 
10 Орфеева - - 1 - 3 - 2 - - - - - - - - 
11 Павлов - - 2 - 1 - 3 - - - - - - - - 
12 Родных - - 1 - - - 2 - - - 3 - - - - 
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Продолжение таблицы 4 
13 Семенчук 3 - - - 2 - - - - - - - - 1 - 
14 Тимофеева 2 - - - 3 - - - - - - - 1 - - 








3 0 3 3 2 1 3 0 0 0 0 1 2 3 0 - 
*Примечание. Таблица составлена автором по данным [Методики изучения 
ученического коллектива [Электронный ресурс]. – URL :https://nsportal.ru/nachalnaya-
shkola/psikhologiya/2013/09/30/metodiki-izucheniya-klassnogo-kollektiva (дата обращения: 
18.01.2018)] 
Интерпретация: по результатам обработки информации делается вывод: те 
ученики, которые выбрали друг друга имеют дружественную связь; те ученики, которых 
указали чаще всего вероятнее являются потенциальными лидерами коллектива; те 


































Инструкция проведения: обучающимся говорят: «Представь, что ты познакомился 
с волшебником, у которого есть волшебная палочка, и он может исполнить 5 твоих самых 
заветных желаний. Но чтобы он все верно исполнил, необходимо объяснить ему каждое 
желание. Напиши свои желания по порядку в колонке «Желание», а рядом в колонке «Для 
волшебника» объясни это желание так, чтобы волшебник его понял. Все желания надо 
хорошо обдумать и решить, насколько каждое из них должно быстро осуществиться для 
тебя (поставить цифру от 1 до 10 в колонке А, где 10 - прямо сейчас, очень быстро, а 1- 
могу подождать)». 




- Желание Для волшебника А 
1 - - - 
2 - - - 
3 - - - 
4 - - - 
5 - - - 
 
Обработка результатов и интерпретация: ценностные ориентации школьников 
условно разделяются на две группы:  
- терминальные – убеждения в том, что конечная цель индивидуального 
существования стоит того, чтобы к ней стремиться. К ним можно отнести здоровье, 
благополучие семьи, желание заботиться о животных, красота природы и искусства, 
познание, наличие хороших и верных друзей, развлечение (приятное 
времяпрепровождение), комфортность, счастье других. 
- инструментальные – убеждения в том, что какой-то образ действий или свойство 
личности является предпочтительным в любой ситуации. Это такие свойства, как 
исполнительность, аккуратность, ответственность и другое. 
Затем, заполняется следующая таблица, где в колонке «сфера» записываются 
выбранные сферы (развлечения и комфортность, семья и здоровье и т.д.), а в колонке 
«количество учеников в %» записывается выделенный процент ответивших. 
Таблица 6 






учеников в % 
Сфера 
Количество 
учеников в % 
- - - - 
- - - - 






Диагностика уровня воспитанности по методике М.И. Шиловой 
 
Инструкция проведения: по каждому показателю сформулированы признаки и 
уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому 
показателю независимо друг от друга выставляют учитель и родители. 
Необходимый материал:  
Таблица, позволяющая изучить уровень проявления воспитанности младшего 
школьника:  
Таблица 7 





Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до 
нулевого уровня) 
Отношение к обществу 
1. Патриотизм 
1. Отношение к 
родной природе 
3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению 
других; 
2 - любит и бережет природу; 
1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством 
учителя; 
0 - природу не ценит и не бережет. 
2. Гордость за свою 
страну 
3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, 
рассказывает об этом другим; 
2 - интересуется историческим прошлым; 
1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 
0 - не интересуется историческим прошлым. 
3. Служение 
своими силами 
3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 
2 - находит дела на службу малому Отечеству; 
1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации 
и поддержке со стороны учителей; 
0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 
4. Забота о своей 
школе 
3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 
2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 
1 - в делах класса участвует при побуждении; 
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 
испытывает. 





Продолжение таблицы 7 
5. Познавательная 
активность 
3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 
2 - сам много читает; 
1 - читает при побуждении взрослых, учителей 





3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 
2 - стремится учиться как можно лучше 
1 - учиться при наличии контроля; 
0 - плохо учится даже при наличии контроля 
7. Саморазвитие 
3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 
товарищей; 
2 - есть любимое полезное увлечение; 
1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной 
деятельности участвует при наличии побуждения со стороны 
учителя; 




3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, 
аккуратно, помогает товарищам; 
2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, 
аккуратно 
1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 
0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 
Отношение к физическому труду 
3. Трудолюбие 
9. Инициативность 
и творчество в 
труде 
3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей 
на творческий труд; 
2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 
интересом; 
1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных 
другими; 
0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и 
творчество не проявляет. 
10. 
Самостоятельность 
3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает 
к этому товарищей; 
2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 
1 - трудится при наличии контроля; 




3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует 
других; 
2 - бережет личное и общественное имущество; 
1 - требует контроля в отношении к личному и общественному 
имуществу; 





Продолжение таблицы 7 
12. Осознание 
значимости труда 
3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и 
помогает товарищам; 
2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 
1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при 
выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 
0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 
Отношение к людям 




3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним 
со стороны сверстников; 
2 - уважает старших; 
1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 




3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 
сверстникам, осуждает грубость; 
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 
1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны 
товарищей и старших; 
0 - груб и эгоистичен 
15. Милосердие 
3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и 
настраивает на это других; 
2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 
1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия 
контроля 
0 - неотзывчив, иногда жесток 




3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит 
проявления лжи и обмана со стороны других 
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 
1 - не всегда честен; 
0 - нечестен 
Отношение к себе 
5. Самодисциплина 
17.  Самообладание 
и сила воли 
3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, 
стремится развивать ее, побуждает к этому других;  2 – сам 
проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но безразличен к 
безволию своих товарищей; 
1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 
подчиняясь воле других; 











3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует 
этого от других; 
2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не 
заботится о других; 
1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 




3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует 
этого от других; 
2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 
1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 




3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в 
хороших делах и поступках; 
2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 
поступках; 
1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших 
делах и поступках; 
0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
*Примечание. Таблица составлена автором по данным [Диагностика уровня 
воспитанности  по методике М. И. Шиловой [Электронный ресурс]. – URL 
:https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/02/23/diagnostika-urovnya-vospitannosti 
(дата обращения: 12.12.2017).] 
 
Таблица для заполнения: 
Таблица 8 
Сводный лист диагностики изучения УНВ младших школьников 



































- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Обработка результатов: полученные в ходе диагностики баллы суммируются по 
каждому показателю и делятся на два (средний балл).  Полученные средние баллы по 
каждому показателю вносятся в сводный лист диагностики изучения УНВ младших 
школьников. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. Полученное 
числовое значение определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) личности 
ученика. 
Интерпретация: 
• Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 
опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических 
воздействий, неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 
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• Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, 
еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 
требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 
саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 
• Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 
самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 
общественная позиция еще не вполне сформирована. 
• Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 
устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе 








































Тестирование коллектива по А.Н. Лутошкину 
 
Инструкция проведения: обучающимся предлагается прочесть сначала 
предложение слева, затем – справа и после этого знаком «+» отметить в средней части 
листа ту оценку, которая наиболее соответствует истине. При этом надо иметь в виду, что 
оценки означают:  
+3 – свойство, указанное слева, появляется в коллективе всегда;  
+2 – свойство проявляется в большинстве случаев;  
+1 – свойство появляется достаточно часто;  
0 – ни это, ни противоположное (указанное справа) свойство не проявляется 
достаточно ясно или то и другое проявляется в одинаковой степени;  
–1 – достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 
 –2 – свойство проявляется в большинстве случаев;  







+3 +2 +1 0 -1 -2 -3 
Отрицательные 
особенности 
Преобладает бодрое и 
жизнерадостное 
настроение 




















нравится быть вместе, 
участвовать в совместных 
делах, вместе проводить 
свободное время 
- - - - - - - 
Члены коллектива 
проявляют безразличие к 
более тесному общению, 
выражают отрицательное 
отношение к совместной 
деятельности 




всех членов коллектива 
- - - - - - - 
Успехи и неудачи членов 
коллектива оставляют 
равнодушными остальных, 
а иногда вызывают зависть 
и злорадство 
Преобладают одобрение 
и поддержка, упрёки 
и критика высказываются 
с добрыми побуждениями 
- - - - - - - 
Критические замечания 





Продолжение таблицы 9 
Члены коллектива с 
уважением относятся к 
мнению друг друга 
- - - - - - - 
В коллективе каждый 
считает своё мнение 
главным и нетерпим к 
мнениям товарищей 




по принципу «один за 
всех и все за одного» 
- - - - - - - 
В трудных случаях 
коллектив «раскисает», 
появляется растерянность, 
возникают ссоры, взаимные 
обвинения 
Достижения или неудачи 
коллектива переживаются 
всеми как свои 
собственные 
- - - - - - - 
Достижения или неудачи 
всего коллектива не 
находят отклика у его 
отдельных представителей 
Коллектив участливо и 
доброжелательно 
относится к новым 
членам, старается помочь 
им освоиться 
- - - - - - - 
Новички чувствуют себя 
лишними, чужими, к ним 
нередко проявляется 
враждебность 
Коллектив активен, полон 
энергии 




откликается, если нужно 
сделать полезное дело 
- - - - - - - 
Коллектив невозможно 
поднять на совместное 
дело, каждый думает 
только о собственных 
интересах 
В коллективе существует 
справедливое отношение 
ко всем членам, здесь 
поддерживают слабых, 
выступают в их защиту 





относятся к слабым, 
высмеивают их 
У членов коллектива 
проявляется чувство 
гордости за свой 
коллектив, если его 
отмечают руководители 
- - - - - - - 
К похвалам и поощрениям 
коллектива здесь относятся 
равнодушно 
 
Обработка результатов и интерпретация (по стадиям развития коллектива 
А.Н. Лутошкина): чтобы представить общую картину психологического климата 
коллектива, надо сложить все положительные и отрицательные баллы. Полученный 
результат может служить условной характеристикой психологического климата большей 
или меньшей степени благоприятности. После определения общего суммарного 
результата производится его соотнесение с уровнем развития малой группы. По опыту 
диагностики и оценки динамики малых групп, полученным количественным данным 
соответствуют следующие уровни группового развития (Л.И. Уманский, А.Н. Лутошкин):  
67- 81 – коллектив – «Горящий факел»;  
66-50 – автономия – «Алый парус»;  
49-34 – кооперация – «Мерцающий маяк»;  
86 
 
33-20 – ассоциация – «Мягкая глина»; 
















План мероприятий по формированию социальной компетентности младших школьников в рамках реализации первого года программы  












Место и примерное время 
проведения 
1.  07.09.16. 
«Давайте 
знакомится» 
Знакомство студента с учащимися класса, 
проведение игр на знакомство и включение в 
продуктивную работу 
Студент 
Классный час, кабинет, 








Игры – упражнения такие, как «Клубочек», 
«Пузырьки», «Эволюция» и т.д., рефлексия 
Школьный психолог 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом, 
коридор школы 
3. 28.09.16. 
Выезд в парк 
«Оленьи ручьи» 







заповедник Оленьи ручьи 
4. 05.10.16. 
Классный час на 
тему: «Я и мой 
класс» 
Беседа с обучающимися класса на тему их 
отношений между друг другом, создание 
общего «портрета» класса на листе А1 
Студент 
Классный час, кабинет, 






Игры – упражнения и задания, например, 
«Разговор на незнакомом языке», 
«Паровозики», «Мост через реку» и т.д. 
Школьный психолог 
Классный час, кабинет, 


























Проведение диагностических методик 
«Выявление интересов младших 
школьников», «Неоконченные рассказы», 
«Дом-Дерево-Человек», диагностика уровня 
воспитанности по методике М.И. Шиловой, 
«Моё состояние», «Социометрия», «Урок 
физкультуры»  
Студент 
Классный час, кабинет, 







Игры – упражнения, например, «Найди свой 
дом», «Падение на доверие», «Космонавт» и 
т.д., рефлексия 
Школьный психолог 
Классный час, кабинет, 






Совместный поход в батутный парк с целью 
общения детей в неформальной обстановке 
Классный 
руководитель 
Батутный парк «RAZGON» 
10. 23.11.16. 
Классный час на 
тему: «Мои 
друзья» 
Беседа с обучающимися данного класса на 
тему дружбы и взаимоуважения 
Классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 
11. 30.11.16. Киноверсия 
Совместный просмотр фильма «Мост в 
Терабитию», последующее обсуждение 
фильма 
Студент 
Классный час, кабинет, 








Игры – упражнения, например, «Слепой и 
поводырь», «Лабиринт» и т.д., рефлексия 
Школьный психолог 
Классный час, кабинет, 






Продолжение таблицы 10 
13. 21.12.16. 
Совместный 
поход в театр 
Музыкальной 
комедии 




Отдельно отведенный день, 




Традиционное чаепитие, посвященное 
окончанию четверти и наступлению Нового 
года; игра с целью обмена подарками 
Студент, классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 





Обучающимся предлагается написать 
сочинение на тему «Мои каникулы», 




Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 
16. 19.01.17. 
Классный час на 
тему: «Самое 
важное в жизни 
человека» 
Обсуждение с обучающимися социальных 
отношений с семьей и друзьями 
Классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 





Создание творческих проектов – коллажей 
связанных с жизнью класса 
Студент 
Классный час, кабинет, 




Метод коллективно-творческой деятельности 
- учащиеся рисовали все сразу один цветок. 
Студент 
Классный час, кабинет, 





ти на общем 
деле 
Игры – упражнения, например, «3 мяча», 
«Минное поле», «Воздушный шар» и т.д., 
рефлексия 
Школьный психолог 
Классный час, кабинет, 




















Продолжение таблицы 10 
21. 02.03.17. Киноверсия 
Просмотр фильма на тему дружбы между 
мальчиками и девочками, обсуждение 
Студент 
Классный час, кабинет, 




На занятии были применены такие приемы 
как показывание сценок, прослушивание 
стихов. Младшие школьники предварительно 
оформили фотостенд «Наши мамы».  
Классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 




Игры – упражнения, например, «Башня», 
«Болото» и т.д., рефлексия 
Школьный психолог 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом, 
коридор школы 
24. 30.03.17. 
Классный час на 
тему: «Я хочу, я 
буду» 
Обсуждение с учащимися класса различных 
конфликтных ситуаций, возникающих внутри 
их классного коллектива, примеры решения 
конфликтов 
Студент 
Классный час, кабинет, 





Совместное посещение одной из экскурсий, 
предлагаемых Свердловской киностудией 
Классный 
руководитель 






Проведение сюжетно-ролевой игры, 
специально адаптированной под возраст 
обучающихся 
Студент 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 










Проведение диагностических методик 
«Выявление интересов младших 
школьников», «Неоконченные рассказы», 
«Дом-Дерево-Человек», диагностика уровня 
воспитанности по методике М.И. Шиловой, 
«Моё состояние», «Социометрия», «Урок 
физкультуры» 
Студент 
Классный час, кабинет, 





Совместный поход всех обучающихся класса 












План мероприятий по формированию социальной компетентности младших школьников в рамках реализации второго года программы  


















Учащимся предлагается написать сочинение 
на тему «Мои каникулы», предлагается 
упомянуть в нем своих одноклассников 
Классный 
руководитель 





Цель тренинга – совместно с учениками 
вспомнить то, что они уже знают с первого 
года осуществления программы и с помощью 
таких упражнений, как «Воздушный шар», 
«Комплимент» и др. поставить цели и задачи 
на текущий год 
Студент 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом, 
рекреация школы 
3. 29.09.17. 
Классный час на 
тему: «Мы все 
разные, но так 
похожи» 
Разговор с учениками о разнообразии культур 
и народов в России, коллективное создание 
коллажа о народах  
Студент, классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 
4. 19.10.17. 
Совместный 
выезд на завод 
PepsiCO 
Посещение завода в рамках экскурсии 
Классный 
руководитель 







Проведение авторской сюжетно-ролевой 
игры «Помоги другому», направленной на 
развитие эмпатии и толерантного отношения 
к людям с ОВЗ 
Студент 
Внеурочное время, кабинет, 










больше не дерись» 
Коммуникативный мастер-класс, 
посвященный профилактике решения и 
предупреждения конфликтов в коллективе 
Студент, школьный 
психолог 
Внеурочное время, кабинет, 
закрепленный за классом 
7. 14.12.17. Киноверсия 
Просмотр серии короткометражных фильмов 
о толерантности, последующее обсуждение 
Студент, классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 
8. 21.12.17. 
Подготовка 
подарков в Дом 
престарелых и 
инвалидов 
В ходе мероприятия ученики выполняли 
своими руками поделки к Новому году, 
которые затем передали в Дом престарелых и 
инвалидов по адресу Избирателей, 137 
Классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 




Игры – упражнения, например, «Стулья», 
«Переправа» и др., рефлексия 
Студент 
Классный час, кабинет, 











проекта «Я через 
10 лет» 
Создание индивидуальных творческих 
проектов, в которых ученики представляют 
себя через 10 лет (коллаж, сочинение, 
рисунок и т.п.) 
Школьный психолог 
Классный час, кабинет, 






учеников на тему праздников День 
защитника отечества и 8 марта 
Студент, классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 
13. 13.03.18. 
Классный час на 
тему: «Начни с 
себя» 
Обсуждение с учениками вопроса о 
положительных и отрицательных качествах 
характера людей через жизненные примеры 
Студент, классный 
руководитель 
Классный час, кабинет, 





В ходе игры поднимаются вопросы о 
классном коллективе, о толерантности, об 
эмпатии, общении, друзьях и т.д.   
Студент 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 
15. 07.04.18. Киноверсия 
Просмотр фильма на тему жизненных 
ценностей, последующее обсуждение фильма 
Студент 
Внеурочное время, кабинет, 
закрепленный за классом 












Игры – упражнения, например, «Глаза, рот, 
руки», «Электроцепь» и др., рефлексия 
Студент 
Внеурочное время, кабинет, 
закрепленный за классом, 
рекреация школы 








Проведение диагностических методик 
«Выявление интересов младших 
школьников», «Неоконченные рассказы», 
«Дом-Дерево-Человек», диагностика уровня 
воспитанности по методике М.И. Шиловой, 
«Моё состояние», «Социометрия», «Урок 
физкультуры» 
Студент 
Классный час, кабинет, 
закрепленный за классом 
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